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ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 
Στην «Έργογραφία» τοϋ Κ. Θ. Δημαρά αναγράφονται τα κείμενα του, δσα 
κυκλοφόρησαν με μορφή βιβλίου ή άρθρων σε ελληνικά και ξένα περιοδικά" ανα­
γράφονται, επίσης, οι συνεργασίες του σε συμμείκτους τόμους καθώς και οι πρόλο­
γοι του σε έργα τρίτων. Λεν έχουν περιληφθεί τα άρθρα σε Έγκυκοπαιδεΐες, εκτός 
άν έχουν κυκλοφορήσει σε ανάτυπο, καί τα δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο: τα 
συνεχιζόμενα χρονικά του σε αθηναϊκές εφημερίδες, κατά κανόνα εβδομαδιαία, α­
νέρχονται σέ περισσότερα άπο δύο χιλιάδες. 'Ορισμένα άπο αυτά καταγράφονται 
στις επόμενες σελίδες, στο μέτρο πού άναδημοσιεύθηκαν σέ περιοδικά, κυρίως 
στή «Χέα Ε σ τ ί α » . 
Ή τυπογραφική μορφή της Έργογραφίας ακολουθεί τον έξης κανόνα: μέ 
μεγαλύτερα στοιχεία αναγράφονται τά δημοσιεύματα δσα έχουν αυτόνομη υπό­
σταση: βιβλία και ανάτυπα
-
 με μικρότερα στοιχεία τά υπόλοιπα. Ή απλή έν­
δειξη ανάτυπο συνοδευμένη άπο τή χρονιά, σημαίνει Οτι το ανάτυπο διατηρεί τον 
τίτλο καΐτήν σελιδαρίθμηση της αρχικής δημοσίευσης. "Οπου αυτό δεν συμβαίνει, 
δηλώνεται αναλυτικά. Οι βιβλιοκρισίες σημειώνονται μέ τή συντομογραφία: Ββκ. 
Ή κατάταξη είναι, φυσικά, χρονολογική καί άνά έτος αλφαβητική. "Ας σημειω­
θεί ότι, κανονικά, τά ανάτυπα καί οι επανεκδόσεις, έχουν υποστεί άπο τον συγ­
γραφέα επεξεργασίες οι όποιες συμπληρώνουν το αρχικό δημοσίευμα. 
Για τή σύνταξη της «Έργογραφίας» δ Κ. Ο. Δημαράς έθεσε στή διάθεση 
του «Ερανιστή» το προσωπικό του αρχείο. Ή επεξεργασία έγινε άπο μέλη τοϋ 
Ο.Μ.Ε.Δ." στην κυρία Δ. ΙΙικραμένου-Βάρφη οφείλεται ή πρώτη καταγραφή του 
υλικού. 
Σημειώνουμε, επίσης, ότι οι αριθμοί 77, 104, 109, 120, 121, 126, 143, 190, 
192, 233, 258, 339, 341, 360, 373, 375, 379, 385, 391, 425 καί 433 της Έ ρ γ ο γ ρ α ­
φίας περιέχονται στον υπό έκδοση τόμο: Κ. 0 . Δημαράς, 'Ελληνικός Ρωμαντισμός. 
ο ΕΡΑΝΙΣΤΉΣ 
1.— Δοκίμιον περί της Φυσικής Θεολογίας των Σοφιστών τον 1926 
πέμπτον π. Χ. αιώνος. 'Εκδοτικός Οίκος Γεωργ. Ι. Βασιλείου, 'Αθήναι., 
1926. (12ο, σ. 4 χ. ά. 4-48). 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Φ. Μιχαλόπουλος, εφ. Βραδννή, 13 καί 14 Αυγούστου 1926. 
2.— N a t u r e Morte, π. 'Ελληνικά Γράμματα, τ. Α', 1927, σ. 90. — ' Τ π ο γ ρ α - 1927 
φ ή : Κωνστ. 
3.— Παρμενίδης, π. 'Ελληνικά Γράμματα, τ. Α', 1927, σ. 205-213. — Περι­
έχεται στον άρ. 5. 
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4.— Παρμενίδη Τα Προς Άλήθειαν. [Εισαγωγικό σημείωμα και μετάφραση], 
π. 'Ελληνικά Γράμματα, τ. Β', 1927, σ. 287-289. — Περιέχεται στον άρ. 5. 
5.— Παρμενίδης. Είσαγ(ογή στη φιλοσοφία τον Παρμενίδη και με­
τάφραση των «Προς Άλήθειαν)). Αθήνα, "Εκδοση «Ελληνικών Γραμ-
μάτ'ον» 1927. (12ο, σ. 64). 
Περιέχει τους άρ. 3 και '*. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Φιλίστωρ, εφ. Χρονικά, 2 Νοεμβρίου 1927. 
6.— Πλαίσιο γύρω σε μερικές αποδείξεις γ ια την οπαρξη του Θεοΰ. π. Ελ­
ληνικά Γράμματα, τ. Β', 1927, σ. 5-8. [ Π β . Τέλλος "Αγρας, '(Καλόπιστες απο­
ρίες», αύτ.,τ. Β', 1928, σ. 155-156]. 
7.— Ββκ: Ι. Κορδάτου «'Αρχαίες θρησκείες και Χριστιανισμός».—-π. 'Ελλη­
νικά Γράμματα, τ. Α', 1927, σ. 39-41. ' Γπογραφή: ΚΩΝΣΤ(αντινίδης). 
8.— Ββκ: Κορδατισμός. Κ. Αογοθέτη «Αί βάσεις της ηθικής κοινωνίας και ό 
μέγας εθνικός κίνδυνος». — π. 'Ελληνικά Γράμματα, τ. Α', 1927, σ. 89-90. Υ π ο ­
γραφή: Φι?.όνονς. 
9.— Ββκ: 'Επικτήτου Έγχειρίδιον, Μάρκου Αυρηλίου Τα εις εαυτόν. Παρά­
φραση Σ. Δέλτα. — Α. Ρολάνδη, Κινεζικός πολιτισμός και φιλοσοφία. — π . 'Ελλη­
νικά Γράμματα, τ. Α', 1927, σ. 311-313. Υ π ο γ ρ α φ ή : Κωνατ. 
1 9 2 8 10.—'Ανοιχτό γράμμα σε μερικά μέλη της Φοιτητικής Συντροφιάς.— π. 'Ελ­
ληνικά Γράμματα, τ. Γ', 1928, σ. 6-7. 
1 1 . — ['Απάντηση στον Δ. Σ. Μπαλάνο]—π. 'Ελληνικά Γράμματα, τ. Β', 1928,. 
σ. 155. [Το κείμενο του Δ.Σ. Μπαλάνου, αύτ., σ. 103-105]. Σχετικά με τον άρ. 13. 
12.— Προεισαγωγικό σημείωμα για το στοίχημα [του Pascal] , π. Έλ.ληνι-
κά Γράμματα, τ. Β' 1928, σ. 126-129. 
1 3 . — Ββκ: Δ.Σ. Μπαλάνου (('Ανακοινώσεις και όμιλίαι εν τω θρησκευτικοί 
συνεδρίω της Αωζάννης». — Χ. Ι. Αούβαρι «Χίτσε, ό προφήτης μιας νέας θρησκείας». 
Του ΐδιου «Έκπαίδευσις καί ανθρωπισμός' νέα ζωή ανθίζει άπο τα ερείπια». — Α. 
Κασιγόνη « Ή επιτυχία εις τήν ζωήν». — π. 'Ελληνικά Γράμματα, τ. Β', 1928, 
σ. 64-66. 
1930 14.— Ββκ: Δ. Σ. Μπαλάνου «Πατρολογία». — π. Πειθαρχία, τ. Β', τχ. 48 
(14 Σεπτεμβρίου 1930) σ. 20-21. ['Απάντηση του Δ.Σ. λίπαλάνου, αύτ., τχ. 8 
(7 Δεκεμβρίου 1930), σ. 210-211]. 
15 .— Ββκ: Δ. Βεζανή, « Ό Παλαμάς Φιλόσοφος».— π. Πειθαρχία, τ . Γ', τχ. 
35 (2 Νοεμβρίου 1930), σ. 80-82. ['Απάντηση τοΰ Δ. Βεζανή, αύτ., τχ. 8, (7 
Δεκεμβρίου 1930), σ. 211 ' παρέμβαση του Μ. Σπιέρου, αύτ., τχ. 5, (16 Νοεμβρίου 
1930), σ. 130-131]. 
1 9 3 1 16.— Γυρίζοντας άπο το P o r t - R o y a l , π. Νέα 'Εστία, τ. 9, 1931, σ. 85-87. 
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17.— Ό Ψευδόμενος. Προφύλαξις άπο μερικάς αυτοκτονίας τοϋ πνεύματος, 
π. Κοσμοθεωρία, τ. Α' 1931, σ. 381-389. 
18.—Αναζητώντας τον Πασκάλ. π. Δελτίο Κριτικής, τ. Α', τχ. 2 (Μάιος 1 9 3 2 
1932), σ. 1-2. 
19.— Ή κριτική των χειρογράφων και ή κριτική τών έντύπο^ν. π. Δελτίο 
Κριτικής, τ. Λ', τχ. 1 ('Απρίλιος 1932), σ. 1-2. 
20.—'Ιδεολογία, π. Δελτίο Κριτικής, τ. Α', τχ. 3-4 ('Ιούνιος -'Ιούλιος 1932), 
σ. 1-2. 
2 1 . — Μερικές πηγές της Καβαφικής τέχνης, π. Ό Κύκλος, τ. Β', 1932, 
σ. 69-86. 
22.— Συνάντηση της Εύας και του θείου βρέφους, π. Νέα Εστία, τ. 12, τχ. 
145 (Χριστούγεννα 1932), σ. 33-34. 
23.—'Αλληλογραφία, π. Ara 'Εστία, τ. 13, 1933, σ. 332-334. [Συνηγορία 1 9 3 3 
για τον ((χριστιανικό κοινωνισμό»]. 
24.— ['Απάντηση σέ έρευνα για την σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία], π. Ξε­
κίνημα, τ. Α', 1931, 318-319. 
25.—'Απάντηση σέ μερικές έρευνες, π. Νέα 'Εστία, τ. 13, 1933, σ. 620-622. 
[Σχολιάζονται απαντήσεις σέ πρόσφατες δημοσιογραφικές έρευνες για τήν τέχνη]. 
26.— Για μια Χριστιανική βιβλιοθήκη, π. A'râ 'Εστία, τ. 13, 1933, σ. 554-
556. 
27.— Για το διάβασμα, π. Νέα 'Εστία, τ. 14, 1933, σ. 837-838. 
28.— Γύρω σέ μια προσπάθεια, π. Ara 'Εστία, τ. 14, 1933, σ. 672-673. 
29.— 'Επαναστατημένη συντήρηση, π. Ara 'Εστία, τ . 14, 1933, σ. 1007-1009. 
30.— Ευρωπαϊκά θέματα ('Επιστολές συγγραφέων — 'Εμπρός στή ζωή — 
Καί λίγη Ε λ λ ά δ α — Τα βραβεία τών μ ε γ ά λ ω ν — Και τα βραβεία τών μικρών), π . 
'Ιδέα, τ. Α', τχ. 1 ('Ιανουάριος 1933), σ. 57-59. Υ π ο γ ρ α φ ή : Φ. Ραφαήλ. 
3 1 . — Ευρωπαϊκά θέματα ('Επιστολές του Έρνέστου Ψυχάρη — Ό Ά ν . 
Φρανς στην Ε λ λ ά δ α — Τα γαλλικά του Μωρεάς — Ό Φρ. Νίττι για τήν παγκόσμια 
κρίση — «Το ζήτημα τών Ε β ρ α ί ω ν » — Ό κομμουνισμός του 'Αντρέ Ζίντ —Σοβιε­
τική νεολαία), π. 'Ιδέα, τ. Α', τχ. 2 (Φεβρουάριος 1933), σ. 116-120. Υ π ο γ ρ α φ ή : 
Φ. Ραφαήλ. 
32.— Ευρωπαϊκά θέματα (Για τήν Ειρήνη — . . . Καί για τον Πόλεμο — "Ενα 
σχέδιο ειρηνοποιό — Φάρμακα για τήν κρίση — Ό Χριστιανισμός μπροστά στο κοι­
νωνικό πρόβλημα — Έρνέστος Ψυχάρης — Ό κομμουνισμός τοϋ ,'Αντρέ Ζίντ — 
Τεχνοκρατία — Προλεταριακή Αρχιτεκτονική), π. ''Ιδέα, τ. Α', τχ. 4 ('Απρίλιος 
1933), σ. 271-275. Υ π ο γ ρ α φ ή : Φ.Ραφαήλ. 
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3 3 . — Ευρωπαϊκά θέματα (Επιστροφή άπο τή Ρ ω σ ί α — Π έ ρ α άπο τον Μαρξ — 
'Εξέλιξη ή 'Επανάσταση; —'Επιστήμη και ηθική πρόοδος — Ό κομμουνισμός τοϋ Α. 
Ζίντ — Ή επιστροφή τοϋ Κλωντέλ στον Χριστιανισμό — Autodafe — T ò ζήτημα 
τών Ε β ρ α ί ω ν — Ό Σίμπουργ Χιτλερικός - Νεκρολογίες), π. 'Ιδέα, τ. Α', τχ. 5 
(Μάιος 1933), σ. 337-339. 'Υπογραφή: Φ. Ραφαήλ. 
34.—- Ευρωπαϊκά θέματα («"Ενας καινούριος Μεσαίων» — Γερμανία καί Ευρώ­
πη — ΝεοεθνικισμοΙ —Άριστερισμος και χαραχτήρας — Προς το Χριστιανισμό — 
Χριστιανισμός καί κομμουνισμός — Χριστιανικό Πανεπιστημιακό Συνέδριο), π. 
'Ιδέα, τ. Α', τχ. 6 ('Ιούνιος 1933), σ. 402-403. Υ π ο γ ρ α φ ή : Φ. Ραφαήλ. 
35.— Ευρωπαϊκά θέματα (Σοβιετική φοιτητική Νεολαία — ' Ο Α. Ζίντ άπαν­
τα — Ή 'Αναγέννηση—'Αλήθεια καί Τέχνη — Καινούριες άποψης για τή Σ α π φ ώ —• 
Ή κόμησσα ντε Νοάϊ'γ). π. "Ιδέα, τ. Β', τχ. 7 ('Ιούλιος 1933), σ. 62-63. Υ π ο γ ρ α φ ή : 
Φ. Ραφαήλ. 
36.— Ευρωπαϊκά θέματα ( Ό πόλεμος καί ή ηθική συνείδηση — Για μια «κοι­
νωνία πνευμάτων» —«Γιατί ό πόλεμος»; — Για τή δημιουργία του ευρωπαϊκού 
"Εθνους — Το Συνέδριο της Ραγούζας — Οι κατευθύνσεις της σημερινής τουρκικής 
έκπαιδεύσεο^ς — Κατά τοϋ Χιτλερισμού — Πάλι ή μεταστροφή τοϋ Ζίντ — Γύρω 
στον Βερλαίν — Θάνατος τοϋ άββά Μπρεμον —'Αχμέτ Χασιμ — Παλιά καί και­
νούρια Ελλάδα), π. 'Ιδέα, τ. Β', τχ. 9 (Σεπτέμβριος 1933), σ 176-180. Υ π ο γ ρ α φ ή : 
Φ. Ραφαήλ. 
37.— Ευρωπαϊκά θέματα ('Αμερικανικά θέματα —"Ενα γράμμα τοϋ Στέφαν 
Τσβάϊγκ — Χιτλερισμός καί Εκκλησία), π. 'Ιδέα, τ. Β', τχ. 10 ('Οκτώβριος 1933), 
σ. 247-248. Υ π ο γ ρ α φ ή : Φ. Ραφαήλ. 
38.— Ευρωπαϊκά θέματα (Ξένοι για τήν 'Ελλάδα — Ό Σικελιανός — Σοβιε­
τική αγωγή — Καί προλεταριακή λογοτεχνία — Γνώμες για το Μαρξισμό — Νεκρο­
λογίες), π. Ιδέα, τ. Β',τχ. 11 (Νοέμβριος 1933), σ. 312-314. Υ π ο γ ρ α φ ή : Φ. Ραφαήλ. 
39.— Ευρωπαϊκά θέματα ( Ό πόλεμος καί ή ηθική συνείδηση — Το «ένστικτο 
τοϋ θανάτου»: — Το βραβείο Νόμπελ — Ό Μωριάκ στή Γαλλική 'Ακαδημία — 
F a g u s — J e a n R i c t u s — Τρεις σοφοί), π. 'Ιδέα, τ. Β', τχ. 12 (Δεκέμβριος 1933), 
σ. 379-381. Υ π ο γ ρ α φ ή : Φ. Ραφαήλ. 
4 0 . — Ή «ηθοποιία» τοϋ Καβάφη, π. Νέα 'Εστία, τ. 14, 1933, σ. 764-767. 
4 1 . — H e n r i Brémond. π. Νέα 'Εστία, τ. 14, 1933, σ. 949-950. 
42.— Κριτική, ποίηση καί ψυχανάλυση, π. Νέα 'Εστία, τ. 13, 1933, σ. 46-48. 
4 3 . — Μνημόσυνο τοϋ Κοραή. π. Νέα 'Εστία, τ. 13, 1933, σ. 446-447. 
44.—• Μυστήρια. [Κριτική της συμπεριφοράς τοϋ ελληνικού κλήρου], π. Νέα 
'Εστία, τ. 13, 1933, σ. 278-280. 
45.—«Ού δυνάμεθα» ['Αντιπολεμικό κήρυγμα], π. Νέα 'Εστία, τ. 14, 1933, 
σ. 1174-1175. 
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46.— Παραμύθι., π. Νέα 'Εστία, τ. 14, 1933, σ. 1060-1061. 
47.— Σχόλια επάνω σε μια φράση του Βαλερύ. [((L' incohérence d 'un dis-
cours dépend de celui qui l 'écoute»] , π. Νέα 'Εστία, τ. 14, 1933, σ. 725-726. 
48 .— Ταξίδια στην Ελλάδα, π. Νέα 'Εστία, τ. 13, 1933, σ. 107-109. 
49.— ((Τεχνίτη έργον, αδρανεί έλεος». [ Ή δραστηριότητα της 'Χριστιανικής 
Κοινωνικής Ε ν ώ σ ε ω ς ' ] , π. Νέα'Εστία, τ. 13, 1933, σ. 165-167]. 
50.— Το έττίθετο, το ουσιαστικό και οί νέοι. π. Νέα 'Εστία, τ. 13, 1933, σ. 
223-224. [Παρατηρήσεις των Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, Π. Ψαλτή ρ α και Τέλλου 
"Αγρα, αντ., σ. 277-278, 387 και 502-504. «Δευτερολογία» του Κ Θ. Δημαρά, 
αντ. σ. 672-673). 
5 1 . — Το θαύμα πού έσωσε τον "Εββωνα. π. Νέα 'Εστία, τ. 14, τχ. 168 (Χρι­
στούγεννα 1933), σ. 83-85. 
52.— Τρεις φοιτητικές προσπάθειες. [Σχολιάζονται τα 'μανιφέστα' του ( ( Ε ­
θνικού Παμφοιτητικοΰ Συνδέσμου», της (('Ελεύθερης Δράσης» και του «'Ακαδημαϊ­
κού Κοινωνικού Συνδέσμου»], π. Νέα 'Εστία, τ. 13, 1933, σ. 388-389. 
53. Ββκ: Κωνστ. Ι. Άμάντου, «Εισαγωγή ε'ις τήν Βυζαντινήν ίστορίαν» 
«Το τέλος τοΰ αρχαίου κόσμου και ή αρχή τού Μεσαίωνος». — 'Ito. Ζ. Θιακάκου, 
«Πολιτικοδιοικητικά προβλήματα».— Δ. Σ. Μπαλάνου, «Θεόκλητος Φαρμακίδης». 
Τοΰ ΐδιου, «Περικοπαί εξ ανεκδότων επιστολών τού Θεοκλήτου Φαρμακίδου ανα­
φερόμενα', εις πολιτικά γεγονότα των ετών 1829-1834». — π. Νέα 'Εστία, τ. 14 
1933, σ. 1238-1239. 
54.— Ββκ: Δ. Γρ. Βερναρδάκη, « Ό Πλούτος όπως τον είδαν οι αρχαίοι».— 
π. Νέα'Εστία, τ. 14, 1933, σ. 1238-1239. 
55 .— Ββκ: Παύλου Γκίκα, (("Ελεγχος τού αστικού ιδεαλισμού».—Άλ. Α. 
Κύρου, «Πιστεύω».— π. Νέα 'Εστία, τ. 14, 1933, σ. 1291-1294. 
56.— Ββκ: Γ . Σ ε φ έ ρ η , «Στροφή». — π. Βφλία, τ. Α', τχ. 1 (Νοέμβριος 1 9 3 4 
1934), σ. 2.—'Ανυπόγραφο (πβ. Γ. Κατσίμπαλης, Βιβλιογραφία Γ. Σεφέρη 1961 
άρ. 208). 
57.— Γιάννη Μπεράτη, Αντοτψίορονμενος. Ό Κάρολος Μπωντε- 1935 
λαίρ ως τα τριάντα. Πρόλογος Κ. Θ. Δημαρά. [Αθήνα], Κασταλία, 1935. 
Ό Πρόλογος, στις σ. 7-10. 'Αναδημοσιεύεται και στην β' έκδοση τού βι­
βλίου ('Αθήνα, 1955). 
58.— Ε π τ ά κεφάλαια για τήν ποίηση, π. Τα Νέα Γράμματα, τ. 
Α', 1935, σ. 273-285 και 367-383. ('Ανάτυπο: [Αθήνα], «Κασταλία» 
1935. 8ο, σ. 70). 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : 'Ανώνυμος, π. Τά Νέα Βιβλία, τ. Α', φ. 7 (Αύγουστος 1935), 
σ.51.—Τέλλος "Αγρας, π. Νέα 'Εστία 18, 1935, σ. 7 3 8 - 7 4 0 . — D . Aster iot is , π. 
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Mercure de France 1935, σ. 644. — [Louis Roussel], π. Libre, τχ. 160-161 
(Φεβρουάριος-Μάρτιος 1936), σ. 1286-1287. — Β. Τατάκης, π. Μακεδόνικες 'Η­
μέρες, τ. Γ', 1935, σ. 279-282. 
59.— Τ. Κ. Παπατσώνης. π. Βιβλία, τ. Α', τχ. 5 (Μάρτιος 1935), σ. 33-34. 
60.— Ββκ: Γ. Σεφέρη, «Μυθιστόρημα».— π. Τα Νέα Βιβλία, τ. Α' , τχ . 7 
(Αύγουστος 1935), σ. 51.—'Ανυπόγραφο (πβ. Γ. Κατσίμπαλης, Βιβλιογραφία Γ. 
Σεφέρη, 1961, άρ. 213). 
6 1 . — β β
κ
. : Ζ. Παπαντωνίου, «"Αγιον "Ορος». — π. Νέα 'Εστία, τ. 17, 1935, 
σ. 346-348. 
1936 62.— Ααϊκή Τέχνη. π. Έλληνίς, τ. IÇ, τχ. 8-9 (Αύγουστος - Σεπτέμβριος 
1936), σ. 180. [Για τό έργο της 'Αγγελικής Χατζημιχάλη]. 
6 3 . — [Παλαμάς] ' στην συναγ<:ογή: «Σύντομες γνώμες καί χαιρετισμοί γ ια 
τα πενηντάχρονα τοΰ Κωστή Παλαμά», π. Έλληνίς, τ. ί ζ ' , τχ. 4 ('Απρίλιος 
1936), σ. 80. 
64. Σημειώσεις για τον τάφο τοΰ Γεμιστού, π. Τα Νέα Γράμματα, 
τ. Β', 1936, σ. 64-71. ('Ανάτυπο: 'Αθήνα 1936. 12ο, σ. 21). 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Τ. Κ. Παπατσώνης, εφ. 'Η Καθημερινή, 3 Φεβρουαρίου 1936. 
Γαλλική μετάφραση: βλ. άρ. 74. 
65 .— [Συνέντευξη για το Πρώτο 'Εθνικό Συνέδριο υπέρ της Ειρήνης], π. 
ΕΙρήνη, τ. Α' , φ. 5 ('Αθήνα, 18 'Ιουλίου 1936), σ. 1,3. 
66.— Ββκ: Δ. Σισιλιάνου, «"Ελληνες Αγιογράφοι μετά τήν "Αλωσιν».— π . 
Νέα'Εστία, τ. 19, 1936, σ. 68-71. 
67.— Ββκ: Α. Κ.Όρλάνδου, «Άρχεϊον τών Βυζαντινών μνημείων της 'Ελ­
λάδος. Τόμος Α ' » . — π . Νέα 'Εστία τ. 19, 1936, σ. 883-884. 
68 .— Ββκ: Αιμιλίας Κ. Σάρου, ((Βίος'Αγίου'Ανδρέου Άργέντη τοΰ Χίου».— 
π. Νέα 'Εστία, τ. 20, 1936, σ. 1167-1168. 
1937 69.— Πρόλογος στο βιβλίο: Πολύδ. Παπαχριστοδούλου, Χριστούγεννα στη 
Θράκη, 'Αθήναι 1936-37, σ. 3-9. 'Αναδημοσιεύεται στο π. Άρχεϊον Θρακικού 
Λαογραφικό" καί Γλωσσικού Θησαυρού, τ. ΑΓ ' , 1967, σ. 406-410. 
70.— Ββκ: Δ. Σ. Μπαλάνου, « Ό Χριστιανισμός καί ή Κοινωνία».— π. Νέα 
'Εστία, τ. 21, 1937, σ. 152-153. 
7 1 . — Ββκ: 'Ανδρέα H o r v à t h , « Ή Ζωή καί τα Έ ρ γ α τοΰ Γεωργίου Ζαβί-
ρα».— π . Νέα 'Εστία, τ. 21, 1937, σ. 553-555. 
72.— Ββκ: Δ.Σ. Μπαλάνου, «'Ιστορία της Θεολογικής Σχολής (1837-1937)»— 
Γρ. Παπαμιχαήλ, « Ή ουσία καί το βάθος τοΰ Χριστιανισμού». — Π. Ι. Μπρατσιώ-
του, «Εισαγωγή ε'ις τήν Πάλαιαν Διαθήκην». — «Έπετηρίς τοΰ Φοιτητικού Θεολο-
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γικοΰ Συνδέσμου. Τεύχος τρίτον. Πανεπιστ. "Ετος 1935-1936». — Σ τ . Νικολαΐδη, 
« 'Αγάπη καί ζωή». — Σταύρου Πλακίδου, « Ή 'Αστρονομία και το θρησκευτικον 
συναίσθημα».—Υακίνθου Δημητρίου, « Ή Έβδομάς».—π. Νέα Εστία, τ. 21 , 1937, 
σ. 951-952. 
73.— Θεοφάνους του εξ 'Αγράφων, Βίος Διονυσίου του εκ Φουρνα. 1938 
Εισαγωγή καί σημειώσεις Κ. Θ. Δημαρά, π. 'Ελληνικά, τ. Γ, 1938, σ. 
213-272. ('Ανάτυπο: 'Αθήναι, «Βιβλιοπωλεΐον της Εστίας», 1938. 8ο, 
σ. 64). 
74.— Notes sur le tombeau de Gemiste. Traduction de Jean 
Nogué. π. L'Hellénisme Contemporain, τ. Ill, 1938, σ. 192-199. 
{'Ανάτυπο: [Athènes], «Castalie», 1938. 8o, σ. 21). 
Μετάφραση του άρ. 64. Διαφορετική μετάφραση στο π. Cahiers du Sud, τ. 
26, τχ. 218 ('Ιούλιος 1939), σ. 559-566. 
75.— Α. Άστεριάδη, Χίος. Είκοσι πρωτότυπες λιθογραφίες. Με 1939 
εισαγωγή του Κ. Θ. Δημαρά. 'Αθήναι 1939. [Portofoglio]. 
76.— Αισθητικά ζητήματα. [ Ό Διάλογος για την ποίηση, τοΰ Γ. Σεφέρη]. 
π. Τά Νέα Γράμματα, τ. Ε', 1939, σ. 201-20V 
77.— Δημοτικισμός και Κριτική. Δοκίμιο συνθέσείυς. π. Νέα "Ε­
στία, τ. 26, 1939, σ. 1498-1511. (Ανάτυπο: Αθήναι, Βιβλιοπωλεΐον τής 
«Εστίας», 1939. 16ο, σ. 76). 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Κλέων Παράσχος, π. Νέα 'Εστία, τ. 29, 1941, σ. 379-380. 
78.— Το 1939. Στοχασμοί και σημειώσεις, π. 'Ηώς, τ. Β', τχ. 25-26 (Δεκέμ­
βριος 1939), σ. 38-39. 
Βλ. καί άρ. 87. 1 9 4 0 
79.—Ή γλωσσική θεωρία του Δ. Καταρτζή. 'Ανέκδοτα κείμενα 
του. π. 'Αθηνά, τ. Ν', 1940, σ. 197-234 ('Ανάτυπο: 'Εν'Αθήναις, Τύποις 
Α. Παπασπύρου 1940). 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Φάνης Μιχαλόπουλος, π. Νέα 'Εστία, τ. 31, 1942, σ. 253-255. 
8 0 . — Ό Φραγκίσκος Σκούφος καί το έργον του. π. Ήώς, τ. Β', τχ. 27-28 
('Ιανουάριος 1940), σ. 32. 
8 1 . — Ό Φυσικός κόσμος στο έργο του Ζ. Παπαντωνίου. ΤΓ. Ήώς, τ. Β ' ì τχ. 
29-30 (Φεβρουάριος 1940), σ. 42. 
82.— Quelques vers de jeunesse du père de Jean Moréas, π. 
L'Hellénisme Contemporain, τ. V, 1940, σ. 46-55. ('Ανάτυπο, τι­
τλοφορημένο: Ad. Papadiamantopoulos. Vers de jeunesse 1836. Choi­
sis et présentés par C. Th. Dimaras. Athènes 1940. 16ο, σ. 31). 
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8 3 . — Τ ά νεανικά χρόνια του Κοραή. Ή «Ανθολογία» του. 'Αφιέ­
ρωμα εις Κ. Ι. "Αμαντον, 'Αθήναι 1940, σ. 1-56. ('Ανάτυπο: 'Αθήναι 
1940). 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Φάνης Μιχαλόπουλος, έφ. Καθημερινή, 17 'Ιουνίου 1940.—Κλέων 
Παράσχος, π. Νέα 'Εστία, τ. 29, 1941, σ. 354-355.— Παύλος Ταρωνίτης, π. Νέον 
Κράτος, τ. Δ', 1940, σ. 915. 
84.— Un soldat de la Guerre de l'Indépendance; les Mémoires de N. Cas-
somoulis. π. L'Hellénisme Contemporain, -. IV, 1940, σ. 314-323. 
85 .— Ββκ: 'Ανδρέα H o r v ä t h , «Ούγγροελληνική Βιβλιογραφία». — π. Νέα 
'Εστία, τ. 28, 1940, σ. 896-898. 
86.— Ββκ: Έ λ . Βουραζέλη, « Ό Βίος τοϋ Ελληνικού λαοΰ κατά την Τουρκο-
κρατίαν επί τη βάσει τών ξένων περιηγητών». — Α. Προκοπίου, «La P e i n t u r e re­
ligieuse d a n s les îles ioniennes p e n d a n t le XVIIIe siècle». — π . 'Ηώς, τ. Β', τχ. 
31-32 (Μάρτίος-Άπρίλιος 1940), σ. 45. 
1941 8 7 . — 'Ανέκδοτα γράμματα του Κοραή στα χρόνια 1824 και 1825. 
Άρχεΐον τον Θρακικού Ααογραφικοϋ καϊ Γλο)σσικοϋ Θησαυρού. Έ π ί -
μετρον Σ Τ ' τόμου [Έπιτύμβιον Χρήστου Τσούντα], 1941, σ. 474-490. 
{^Ανάτυπο: 'Αθήναι 1940). 
88.— Henri Bergson, π. Νέα'Εστία. τ. 29, 1941, σ. 73-74. 
89.— Κι άλλα σχόλια. [Για ενα γράμμα τοϋ Κοραή], π. Νέα 'Εστία, τ. 29, 
1941, σ. 113-114. 
90.— Ββκ: "Εκτ. Σαραφίδου, «"Ελληνες ίατρο'ι εν Ρουμανία». — π. Νέα 'Ε­
στία, τ. 29, 1941, σ. 432-434. 
9 1 . — Ββκ: Φάνη Μιχαλόπουλου, «Κοσμάς ό Αιτωλός. 'Αθήνα 1940». — π. 
Νέον Κράτος, τ. Ε', 1941, σ. 67-70. 
1 9 4 2 92.— Για τη μετάφραση τών αρχαίων. [Γρυπάρης], π. Νέα 'Εστία, τ. 32 , 
1942, σ. 594. 
93.—Ό Γρυπάρης και το έργο του. π. Νέα 'Εστία, τ. 32, 1942, σ. 594-595. 
1943 9 4 . — Γεώργιος Χαριτάκης. π . Νέα 'Εστία, τ . 3 3 , 1943, σ. 6 2 6 - 6 2 8 . 
('Ανάτυπο: Α θ ή ν α 1943. 8ο, σ. 4). 
95 .— Δοκίμιο ερμηνείας τοϋ «Δωδεκάλογου». Έ ν α επίμετρο, π. Φιλολογική 
Κυριακή, τ. Α', 1943, σ. 102-104.— Βλ. και τον άρ. 129. 
96.— Δοκίμιο ψυχογραφίας τοϋ Κωστή Παλαμά, π. Νέα 'Εστία, τ. 34, τχ. 
397 (Χριστούγεννα 1943), σ. 113-125.—Βλ. και τον άρ. 129. 
97.— Ή μεταρσίωση τοϋ ρυθμοΰ στο έργο τοϋ Κωστή Παλαμά. Περιγραφή της 
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αισθητικής του. π. Γράμματα, [τεύχος επιμνημόσυνο του Κ. Παλαμά, Αθήναι 1943], 
σ. 151-168.—Βλ. και τον άρ. 129. 
98.— [Μ. Μαλακάσης]. -.. Νέα'Εστία, τ. 33, 1943, σ. 775. 
99.— Νεϊκος και φιλότης στο έργο του Κωστή Παλαμα. π. Φιλολογική Κυ­
ριακή, τ. Α', 1943, σ. 55-60, 71-75, 87-91.—Βλ. και τον άρ. 129. 
100.— Ββκ: «Βασίλειος Διγενής 'Ακρίτας. Νέα πλήρης εκδοσις μετ' εισαγωγής, 
υποσημειώσεων και κριτικού υπομνήματος υπό Πέτρου Π. Καλονάρου. Τόμος πρώ­
τ ο ς » . — π . Νέα 'Εστία, τ. 33, 1943, σ. 61-63. 
1 0 1 . — Ββκ: Γ. Α. Σωτηρίου, «Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία».— 
π. Νέα 'Εστία, τ. 33, 1943, σ. 833-834. 
102.— Δοκίμιο για την ποίηση. [Αθήνα], Εκδόσεις Γκοβόστη, 1944 
[1944]. (12ο, σ. 94). 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Γ'άννης Χατζίνης, π. Νέα 'Εστία, τ. 35, 1944, σ. 413-415. 
103. Κατάθεση Κ. Θ. Δ η μ α ρ ά . — Σ τ ο ν τόμο: Ή δίκη των τόνων (Ή πει­
θαρχική δίωξις τον καθηγ. Ι. Θ. Κακριδή). [Αθήνα], Βιβλιοπωλεΐον τής « Ε σ τ ί α ς » 
Ι. Δ. Κολλάρου και Σιας Α.Ε. ,1944], σ. 183-187. 
104.— Ρωμαντικά Σημειώματα [Α']. Οί Νύχτες του Γιούγκ στην 
Ελλάδα τοΰ 1817.—π. Τα Νέα Γράμματα, τ. Ζ', 1944, σ. 293-308. 
('Ανάτυπο: 'Αθήνα 1944. 8ο σ. 23). 
105.— Τα σύγχρονα ποιητικά και καλλιτεχνικά προβλήματα. ['Απάντηση σε 
έρευνα], π. Καλλιτεχνικά Νέα, χρ. Α', φ. 35 (19 Φεβρουαρίου 1944), σ. 2. 
106.— Γιάννης Βλαχογιάννης, π. Νέα 'Εστία, τ. 38, 1945, σ. 794-795. 1 9 4 5 
1 0 7 . — Ή Γαλλική Επανάσταση και ό ελληνικός Διαφωτισμός γύρω στο 1800. 
π. δημοκρατικά Χρονικά, τ. Α', τχ. 6 (23 'Ιουλίου 1945), σ. 11-12. 
1 0 8 . — Ή έκδοση τής Βοσκοπούλας, π. Φιλολογικά Χρονικά, τ. Γ', 1945, σ. 
526.—Βλ. και τον άρ. 112. 
109.— Ρομαντικά Σημειώματα [Δ ' ] . Ή ελληνική σκέψη καί το θέ­
μα τοΰ ρομαντισμού. — π. Γράμματα, τ. Η', τχ. 8 (Αύγουστος 1945), 
σ. 77-88. ('Ανάτυπο: 'Αθήνα 1945. 8ο, σ. 14).' 
1 1 0 . — Ή Τέχνη και ή 'Εποχή. π. Νέα 'Εστία, τ. 38, 1945, σ. 969-970. 
1 1 1 . — Προβλήματα τής ελληνικής διανοήσεως. π. Νέα 'Εστία, τ. 38 1945 σ 
908-909. 
1 1 2
- — Σημείωμα για τή ((Βοσκοπούλα», π. Τετράδιο, τχ. 2 (Αυγουστος-Σε-
πτέμβριος 1945), σ. 71-81.— Περιέχεται στον τόμο Φροντίσματα, 1962 (άρ. 249).— 
Πβ. καί τον άρ. 108. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : "Αρης Δικταϊος, π. Φιλολογικά Χρονικά, τ. Γ ' , 1945 σ. 471. 
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113.— Στοχασμοί γύρω σε μιαν έρευνα [ « Ή Τέχνη και ή Ε π ο χ ή » ] , π. Νέα 
'Εστία, τ. 38, 1945, σ. 531-532. 
114.— Τα μεταπολεμικά προβλήματα. ['Απάντηση σε έρευνα], π. Ελεύθερα 
Γράμματα, τ. Α', τχ. 26-27 (9 Νοεμβρίου 1945), σ. 5. 
115.— Το νόημα μιας γιορτής. [Γαλλική Επανάσταση], π. Νέα 'Εστία, τ. 
38,1945, σ. 599-600. 
1946 116.— Γιάννη Μπεράτη, Το Πλατύ Ποτάμι. Συμφωνία. Πρόλογος 
Κ. Θ. Δημαρά. [ Α θ ή ν α ] , Οι Φίλοι τοΰ Βιβλίου, [1946]. 
Ό Πρόλογος στις σ. VII-XV. 'Αναδημοσιεύεται και στις επόμενες εκδόσεις 
του βιβλίου: 1965" 1973· 1978. 
117.— Γρηγόριος Κωνσταντας. π. Παιδεία, τ. Α', 1946/1947, σ. 140-145, 
203-206.— Περιέχεται στον τόμο Φροντίσματα, 1962 (άρ. 249). 
118. — Γύρω στην απαρχή του Ελληνικού Ρωμαντισμοΰ. π. Φιλολογικά 
Χρονικά, τ. Δ', 1946, σ. 65-73. 
1 1 9 . _ « Έ μ ε ΐ ς και δ Χρόνος», π. 'Εκλογή, τ . Β', τχ. 11 (Νοέμβριος 1946), 
σ. 85-86. [Για το ομώνυμο έργο τοΰ J . B.Pr ies t ley] . 
120.— Ρωμαντίκα Σ η μ ε ι ώ μ α τ α [ Γ ' ] . Οι πήγες της έμπνευσης τοΰ 
Κάλβου, π . Νέα 'Εστία, τ . 40, τχ. 467 (Χριστούγεννα 1946), σ. 107-
133. {'Ανάτυπο: 'Αθήνα 1946. 8ο, σ. 29). 
121. Προϋποθέσεις καΐ δοκιμές τοΰ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ Ρωμαντισμοΰ. Φιλο­
λογική Πρωτοχρονιά 1947, τ . Δ ' , 1946, σ. 46-54. {'Ανάτυπο, εμπλου­
τισμένο με σημειώσεις: 'Αθήνα, 'Εκδότης Ά ρ ι σ τ . Ν. Μαυρίδης, 1947. 
12ο, σ. 46). 
ΚΡΙΣΕΙΣ: Θ. Ξύδης, π. Παιδεία, τ. Α' 1947, σ. 671-672. 
122.— Ββκ: Φίλ. Π. Άργέντη και Στίλπ. Π. Κυριακίδου, « Ή Χίος παρά τοις 
Γεωγράφοις και τοις Περιηγηταΐς». — π. Νέα 'Εστία, τ. 39, 1946, σ. 632-634. 
1947 Β λ · κ α ί · άΡ· 1 2 1 · 
1 2 3 . — C o r a y et J e a n n e W y t t e n b a c h : Q u e l q u e s d o c u m e n t s 
inédi t s (1823-1829). π . L'Hellénisme Contemporain, τ. I, 1947, σ. 
361-371. {'Ανάτυπο: A t h è n e s 1947). 
124.— Du symbolisme multiple.—Στον τόμο: Robert Levesque, Domai­
ne Grec [1930-1946). Genève-Paris, Editions des Trois Collines, [1947], σ. 272-
276.—Μετάφραση άπο τον άρ. 102. 
125.—"Ενα ανέκδοτο έργο τοΰ Δ. Καταρτζή [«Λόγος προτρεπτικός ε'ις το νά 
κάμωμεν διδασκάλους εις τα ρωμαϊκά εις κάθε έπιστήμην, ή έλευθέριον τέχνην, ή 
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άναγκαίαν ξενικήν γλώσσαν»]. π. Παιόεία, τ. Α', 1947, σ. 383-387, 430-435. 
482-488. 
126.—'Επαφές της νεώτερης ελληνικής λογοτεχνίας με τήν αγγλική (1780-
1821). π. 'Αγγλοελληνική 'Επιθεώρηση, τ. Γ', 1947/1948, σ. 18-22, 5 2 - 5 5 . - - Π ε ­
ριέχεται στον τόμο Φροντίσματα, 1962 (άρ. 249). 
127.— Greek W a r L i t e r a t u r e , π. Hermes, A Greco - British - American 
Survey, Λονδίνο, Φεβρουάριος 1947, σ. 68-69. 
128.— Ή Γλώσσα μας. π. 'Εκλογή, τ. Γ', τχ. 1 (Μάρτιος 1947), σ. 74-78. 
129.— Κωστής Παλαμάς. 'Π πορεία του προς τήν τέχνη. [Αθήνα], 
"Ικαρος, [1947]. (8ο, σ. 127). 
Πρώτη δημοσίευση κεφαλαίων της μελέτης για τον Παλαμα, σε περιοδικά του 
1943 (βλ. άρ. 95, 96, 97, 99). — Δεύτερη έκδοση το 1962 (άρ. 241). 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Β. Βαρίκας, εφ. Τα Νέα, 12 Δεκεμβρίου 1947.— Ε. Π . Π α π α ­
νούτσος, εφ. Το Βήμα, 11 Δεκεμβρίου 1947 .—Μ. Ρόδας, εφ. Το Βήμα, 13 Δε­
κεμβρίου 1 9 4 7 . — R . Jenkins, π. Hermes, 'Απρίλιος 1948, σ. 64.— Α. Πανσέλη­
νος, εφ. Ή Μάχη, 23 Φεβρουαρίου 1948.—Μ. Παπαϊωάννου, π. 'Ελεύθερα Γράμ­
ματα, Περιοδ. Β', τχ. 10 (5 'Απριλίου 1948), σ. 295-296. — Κ. Α. Τ[σάτσος], έψ. 
Καθημερινή, 24 'Ιανουαρίου 1948 ( = Κ. Τσάτσου, Αισθητικά Δοκίμια, Ά θ . 1961, 
σ. 139-144).—Γιάννης Χατζίνης, π. Νέα 'Εστία, τ. 43, 1948, σ. 799-800. 
130.— Νεοελληνικά απομνημονεύματα, π. Νέα 'Εστία, τ. 41, 1947, σ. 46-48. 
1 3 1 . — Οι χρησμοί στη νέα μας 'ιστορία. Έράνισμα. π. 'Εκλογή, τ. Γ', τχ. 2 
('Απρίλιος 1947), σ. 196-203. 
132.— Το ίστοριοδιφικο έργο του Δημήτρη Αουκόπουλου. π. 'Ελεύθερα 
Γράμματα, τ. Γ' τχ. 59 (15 'Ιανουαρίου 1947), σ. 20. 
133.— Ββκ: Γεωργίου Ι. Κουρμο!>λη, « Ή γλώσσα του Κάλβου», 'Αθήναι 
1947. — π. Παιδεία, τ. Α', 1947, σ. 764-768. 
134.— Ββκ: Δημητρίου Γ. Φωκά, « Ό "Αστιγξ έπί Καποδίστρια. 'Ανέκδοτα 
έγγραφα καί σημειώσεις».—π. 'Αγγλοελληνική'Επιθεώρηση, τ. Γ', 1947, σ. 158-159. 
135.—Έξη γράμματα του Κοραή σχολιασμένα, π. 'Αθηνά, τ. ΝΒ', 1948 
1948, σ. 113-130. {'Ανάτυπο: 'Αθήναι 1948). 
136.— 'Επίμετρο στο βιβλίο: Δημητρίου Σ. Γκίνη, Τά ανώνυμα 
έργα τοϋ Κοραή. Βιβλιογραφικό δοκίμιο. 'Αθήνα, 1948, σ. 51-55. 
Παρουσιάζεται ή α'Εφημερίς του κάτω κόσμου», έργο τοΰ Α. Κοραή. 
1 3 7 . — Ή προσφορά τοΰ Σολωμού, π. 'Εκλογή, τ. Δ', τχ. 4 ('Απρίλιος 1948), 
σ. 400-404. 
138.—"Ιστορία τής Νεοελληνικής Αογοτεχνίας. Τόμος Πρώτος. Ά-
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πο τις πρώτες ρίζες ως τον Σολωμό. [ Α θ ή ν α ] , "Ικαρος, 1948. (8ο, 
σ. 263). 
Ό δεύτερος τόμος το 1949 (άρ. 148). 
ΚΡΙΣΕΙΣ: Τ. Βουρνας, ru. 'Ελεύθερα Γράμματα, Περ. Γ', τχ. 3-4 (Μάρτιος-
Άπρίλιος 1949), σ. 151-153. — Θ . Ξύδης, π. Παιδεία, τ. Β', 1948, σ. 527-528.— 
Γ. Θεοτοκάς, π. Νέα 'Εστία, τ. 45, 1949, σ. 382-384.—R. Jenkins, π. Hermes, 
1949, σ. 137-138.—Ε. Π. Παπανούτσος, έφ. Το Βήμα, 20'Ιανουαρίου 1949. 
139.— Le monde intellectuel grec à la fin du XVIIIe siècle, π. L'Hellénis-
me Contemporain, τ. VI, 1948, σ. 533-540. 
14Q.— Με πέντε άγγλους στην Ε λ λ ά δ α (1811-1814). Γύρω σε μια 
σάτιρα, π. 'Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, τ . Γ', 1947/1948, σ. 293-300. 
('Ανάτυπο με διαφορετικό τίτλο: 'Άδηλου, Ρωσσαγγλογάλλος. "Εκδοση 
και Σχόλια Κ. Θ. Δημαρά. 'Αθήνα 1948. 4ο, σ. 8). 
141.— Οι τελευταίοι Φαναριώτες. [Προδημοσίευση κεφαλαίου άπο την «'Ι­
στορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας»], π. Εκλογή, τ. Δ', τχ. 11 (Νοέμβριος 
1948), σ. 1365-1371. 
142.— Rhigas Velestinlis. π. Hermes, Αύγουστος - Σεπτέμβριος 1948, σ. 
146-147. 
143.— Σημειώσεις γύρω στο Διάλογο [του Σολωμού], π. 'Αγγλοελληνική 
'Επιθεώρηση, τ. Γ, 1948, σ. 272-275. 
144.— Two Greek Anniversaries, π. Hermes, 'Ιούνιος 1948, σ. 113. 
145.— Visit to the Book Exhibition in Athens, π. Hermes, Φεβρουάριος 
1948, σ. 33. 
146.—Ή Συμβολή της Κριτικής. [Προδημοσίευση κεφαλαίου άπα την «'Ι­
στορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας»], π. Παιδεία, τ. Γ', 1949, σ. 316-327. 
147.—'Από τήν αλληλογραφία Δούκα - Βάμβα. Φιλολογική Πρωτοχρονιά 
1950, τ. Ζ', 'Αθήνα 1949, σ. 46-49. 
148.— 'Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Τόμος Δεύτερος. 
'Από τον ρωμαντισμο ως τήν εποχή μας. [ Α θ ή ν α ] , "Ικαρος [1949]. 
8ο, σ. 323. 
Κυκλοφόρησε χωριστά: 
'Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 'Απόσπασμα: Σημειώ­
σεις-Ευρετήριο-Πίνακες. [ Α θ ή ν α ] , "Ικαρος, [1949]. 8ο, σ. 211-323. 
Ό πρώτος τόμος το 1948 (άρ. 138). 
ΚΡΙΣΕΙΣ: Θ. Ξύδης, π. Παιδεία, Γ' 1949, σ. 479-480.—Κ.'Λμαντος, π. 
Νέα 'Εστία, τ. 47, 1950, σ. 131-132.— R. Jenkins, π. Hermes, Φεβρουάριος 1950, 
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σ. 4 1 . — Τ. Μαλάνος ( = Δειγματολόγιο, Ά θ . 1962) σ. 134-139. Π β . Κ. Ι. Δεδό-
πουλος, εφ. Καθημερινή, 24 'Ιουνίου 1 9 5 2 . — Ό Σχολιαστής, π. 'Ελληνικά Χρονι­
κά, τχ. 24 (7 Σεπτεμβρίου 1952), σ. 24. 
149.— Παλαμάς. [Προδημοσίευση άπο την «'Ιστορία της Νεοελληνικής Λογο­
τεχνίας»], π. 'Εκλογή, τ. Ε ' , τχ. 10 ('Οκτώβριος 1949), σ. 1073-1080. 
150.— Ββκ: Κρίτωνος Γ. Σουρή, «Γεώργιος Σουρής και ή εποχή του)), 'Αθή­
ναι 1949 .—π. 'Ελληνικά, τ. 12, 1949, σ. 430-431. 
151.— Ββκ: Σοφοκλέους Δ. Αώλη, «Αϊ θρησκευτικαί ίδέαι τοΰ Νεοφύτου 
Δούκα», Νέα 'Υόρκη 1949. — π. 'Ελληνικά, τ. 12, 1949, σ. 422-423. 
152.— C o n s t a n t e s de la l i t t é r a tu re grecque. La Revue d'Athènes, ~. A', 1950 
τχ. 1 ('Οκτώβριος 1950), σ. 21-22. 
153.— "Ενα γράμμα τοΰ Μουστοξύδη προς τον Κωλέττη. π. Ό Βιβλιόφιλος, 
τ. Δ', τχ. 2 ('Απρίλιος -'Ιούνιος 1950), σ. 23-24. 
154.— 'Επίσκεψη στην Πάτμο. re. Ξενία, τχ. 41 (Δεκέμβριος 1950), σ. 225-228. 
155.— Καιρός του ποιεΐν. π. Νέα 'Εστία, τ. 48, 1950, σ. 1428-1429. ["Αρ­
θρο τοΰ 1940]. 
156.— L ' année l i t téraire . La Reçue d'Athènes, τ. A', τχ. 3 (Δεκέμβριος 
1950), σ. 17-18. 
157.— La Grèce en t re l 'Orient et l 'Occident . La Reçue d'Athènes, τ. 
A', τχ. 2 (Νοέμβριος 1950), σ. 23-24. 
Βλ. και άρ. 201. 1 9 5 1 
158.—"Αγγελος Σικελιανός, π. Νέα 'Εστία, τ. 50, 1951, σ. 893-895. 
159.—Angelos Sikelianos. π. Hermes, Αύγουστος - Σεπτέμβριος 1951, σ. 
174-175. 
160.— [Γεώργιος Δροσίνης], π. Νέα 'Εστία, τ. 50, 1951, σ. 1371-1373. 
1 6 1 . — Γεώργιος Δροσίνης. Αυτοβιογραφικό σημείο^μα. ('Ανακοίνωση Κ. Θ. 
Δημαρά), π. Νέα 'Εστία, τ. 50, 1951, σ. 1388. 
162.— Chi ldren 's Books in Greece, π. Hermes, 'Ιούνιος 1951, σ. 125. 
163.— Du rhilhellénisme dans le passé et aujourd'hui. La Reçue 
d'Athènes, τ. A', τχ. 8, (Μάιος 1951), σ. 65-67. 
164.— Gide et la Grèce. La Reçue d'Athènes, τ. A' , τχ. 7 ('Απρίλιος 1951)» 
σ. 42-43. 
165.— [ Η λ ί α ς Βουτιερίδης]. π. Νέα 'Εστία, τ . 50, 1951, σ. 1509-1510. 
166.— Le r o m a n d a n s la l i t t é r a tu re néo-hel lénique. La Reçue d'Athè-
nes, τ. A', τχ. 4 ('Ιανουάριος 1951), σ. 39-42. 
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167.— Les prix, la publicité et le talent. La Revue d'Athènes, τ. A', τχ. 
5 (Φεβρουάριος 1951), σ. 41-44. 
168.— Le souvenir de Coray. La Revue d'Athènes, τ. A', τχ. 9 (Ίούνιος-
Ίούλ-.ος 1951), σ. 37-40. 
169.— Modern Greek Translations, π. Hermes, Μάιος 1951, σ. 103-104. 
170.— Μορφές του 'Αλέξανδρου Διομήδη, π. Νέα 'Εστία, τ. 50, 
1951, σ. 1087-1093. {'Ανάτυπο: 'Αθήνα 1951. 8ο, σ. 7). 
171.—Ό τεχνικός της κριτικής. [Γρηγ. Ξενόπουλος], π. Νέα 'Εστία, τ. 50, τχ. 
587 (Χριστούγεννα 1951), σ. 144-150.—Περιέχεται στον άρ. 221. 
172.— «Παρά Γεωργίου του Βλάχου». Νέα'Εστία, τ. 50, 1951, σ. 1161-1162. 
173.— Premier hommage à la mémoire d'Anhgelos Sikélianos. π. L'Hel­
lénisme Contemporain, τ. V, 1951, σ. 355-357. 
174.— Sur deux disparus. [Georges Drossinis et Grégoire Xénopoulos]. 
La Revue d'Athènes, ~. A', τχ. 6 (Μάρτιος 1951), σ. 43-45. 
175.— Thoughts on the Passing of a Year. π. Hermes, Φεβρουάριος 1951, 
σ. 28-29. 
176.— Three Books on Byzantium, π. Hermes, 'Απρίλιος 1951, σ. 81-82. 
1952 177.— "Ανέκδοτα γράμματα τον Κοραή. ['Ανάτυπο άπο τον «Έ-
ρανον εις Άδαμάντιον Κοραήν»]. 'Αθήναι. 1952. (8ο, σ. 11). 
Βλ. και τον άρ. 293. 
178.—'Αντίθεση και Μίμηση, π. 'Αγγλοελληνική 'Επιθεώρηση, τ. Ε', 1952, 
σ. 451. 
179.— Εκλογή επιστολών 'Αδαμαντίου Κοραή. Σχόλια και επι­
μέλεια Κ. Θ. Δημαρά. 'Αθήναι, ['Επιτροπή ανεγέρσεως άνδριάντος 'Α­
δαμαντίου Κοραή εν Χίω], 1952. (8ο, σ. 176). 
ΚΡΙΣΕΙΣ: "Αλκής'Αγγέλου, π. 'Αγγλοελληνική 'Επιθεώρηση, τ. ζ' (1953-
1954), σ. 201-202. — "Ομηρος Μπεκές, π. Πνευματική Ζωή, Περ. Β', τ. Λ', τχ. 11 
(15 'Ιανουαρίου 1953), σ. 231-233. 
180.— Ή φωτισμένη Ευρώπη, π. Νέα 'Εστία, τ. 51, 1952, σ. 
225-230 και 306-311. {'Ανάτυπο: 'Αθήναι 1952. 8ο, σ. 13). 
Περιέχεται στον τόμο Φροντίσματα, 1962 (άρ. 249). 
181.— L'année littéraire; en attendant mieux. La Revue d'Athènes, -.. Γ', 
τχ. 25 (Δεκέμβριος 1952), σ. 65-68. 
182.—Ό Σικελιανός είναι μέσα στην ελληνική παράδοση, π. Νέα 'Εστία, τ. 
52, τχ. 611 (Χριστούγεννα 1952), σ. 31-36. 
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1 8 3 . — Προτομή του Κοδρικά. Φιλολογική ΙΙριοτοχρονιά 1953, 
τ. 8, 1952, σ. 58-67. (Ανάτυπο: 'Αθήνα 1953. 8ο, σ. 10 και 1 πίνακας). 
Περιέχεται στον τόμο Φροντίσματα, 1962 (άρ. 249). 
Βλ. και άρ. 183. 1 9 5 3 
184.-— Βιογραφικά του Α γ α π ί ο υ Χ α π ί π η . Προσφορά εις Στίλ-
πωνα Π. Κνριακίδην, [π. 'Ελληνικά, Παράρτημα 4], Θεσσαλονίκη 1953, 
σ. 162-182. {'Ανάτυπο: Θεσσαλονίκη 1953). 
185 .— Δύο φίλοι. Κοραής και Βάμβας. Με ανέκδοτα κείμενα. [ Α θ ή ­
ν α ] , 1953. (8ο, σ. 77). 
Σ τ ή σελίδα τίτλου μερικών αντιτύπων: ((Διατριβή έπί διδακτορία υποβληθείσα 
εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν του ΙΙανεπιστημίου Θεσσαλονίκης». 
186.—Έκπρόσίοπος τοΰ νεοελληνικού ουμανισμού. [ Ά λ . Δελμοΰζος]. π. Παι­
δεία και Ζωή, τ. Η', 1953/1954, σ. 176-183. 
1 8 7 . — Ό άνθρωπος και το έργο του. [Θεόφιλος Κα'ίρης]. π. Νέα "Εστία, τ 
54, 1953, σ. 1123. 
188 .— rO Κοραής και ή εποχή τον. Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ. Θ. Δημαρά. 'Α­
θήναι, 'Αετός [Βασική Βιβλιοθήκη, άρ. 9, 1953]. (8ο, σ. 366). 
Ή Εισαγωγή στις σ. 9-63. (\Ανάτν~ιο: 'Αθήναι, 'Αετός Α.Ε., [1953]. 8ο, σ. 
63). Περιέχεται στον τόμο Νεοελληνικός Διαφωτισμός,, 1977 (άρ. 428). 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Ευγενία Βέη - Χατζηδάκη, "Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, τ. Ζ ' , 
1954/1955, σ. 97-101. 
189.— Το θέμα τής Πόλης στην Φαναριώτικη ποίηση, π. Νέα 'Εστία, τ. 53, 
1953, σ. 855-859. 
190 .— Γύρω στον Κάλβο και τον Κοδρικά* σχολιασμένα κείμενα. 1954 
π. Αγγλοελληνική 'Επιθεώρηση, τ . S"', 1954, σ. 250-262. ('Ανάτυπο: 
'Αθήνα 1954. 8ο, σ. 15). 
191.—'Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 'Από τις πρώτες 
ρίζες ιός τήν εποχή μας. Δεύτερη έκδοση. [ Α θ ή ν α ] , "Ικαρος, [1954]. 
(8ο, σ. 480). 
Βλ. και τον άρ. 200. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Φρ. Π. Βραχάς, έφ. "Εθνος (Λευκωσίας), 5 Μαίου 1955.— Τ. 
Μαλάνος, έφ. Καθημερινή 16 και 26 Φεβρουαρίου 1955 .— Φ. Κ. Μπουμπουλίδης, 
L'Hellénisme Contemporain, τ. IX, 1955, σ. 184-189.— Ε. Π. Παπανούτσος, έφ. 
Τό Βήμα, 13 'Ιανουαρίου 1955. 
1 9 2 . — Ποιηταϊ τον ΙΘ' αιώνα. 'Επιμέλε ια Κ. Θ. Δημαρά. 'Αθήναι, 
'Αετός [Βασική Βιβλιοθήκη, άρ. 12, 1954]. (8ο, σ. μδ'~ρ322). 
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'ΤΙ Εισαγωγή στις η. ζ ' -μδ ' . {'Ανάτυπο τής Εισαγωγής: 'Αθήναι., 'Αετός Α. Ε. 
[1954]. 8ο," σ. μδ'). 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Β. Βαρίκας, lo. TÒ Βήμα, 23 Νοεμβρίου 1 9 5 4 — Κλ. Παράσχος, 
εφ. Καθημερινή, 20 'Οκτωβρίου 1954. 
193.— Ββκ: A n t o n y B r e t t - J a m e s «The Triple S t r e a m ; F o u r Centuries 
of English, F r e n c h a n d G e r m a n L i t e r a t u r e » . Cambridge, Bowes a n d Bowes, 
1 9 5 3 . — π . 'Αγγλοελληνική 'Επιθεώρηση, τ. ζ ' , 1954, σ. 174-176. 
1 9 5 5 1 9 4 . Δ . Κ α τ α ρ τ ζ ή ς , 'Εγκώμιο τον Φιλοσόφου, έ κ δ ο σ η Κ. Θ . Δ η ­
μ α ρ ά , π . 'Αγγλοελληνική 'Επιθεώρηση, τ . Ζ ' , 1 9 5 5 , σ. 3 1 1 - 3 3 0 . ('Ανά­
τυπο, ε μ π λ ο υ τ ι σ μ έ ν ο με σ χ ό λ ι α κ α ι γ λ ω σ σ ά ρ ι ο : Δ. Καταρτζή, 'Εγκώμιο 
τον Φιλοσόφου Μακαρισμος τον Όρβοοόξον Ψόγος τον "Αθεου Ταλάνισμα 
τον Δεισιδαίμων, έ κ δ ο σ η κ α ι σ χ ό λ ι α Κ. Θ . Δ η μ α ρ ά . ' Α θ ή ν α 1 9 5 5 . 8 ο , 
σ. 6 6 ) . 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Ε. Π. Παπανούτσος, εφ. TÒ Βήμα, 16 Νοεμβρίου 1956. 
1 9 5 . — " Ε ν α ς διο^κτης τ ο υ Ν ε ο φ ύ τ ο υ Δ ο ύ κ α . Σ α μ ο υ ή λ ό " Α ν δ ρ ι ο ς . 
'Αφιέρωμα εις τήν "Ηπειρον εις μνήμην Χρίστου Σονλη (1892-1951), 
' Α θ ή ν α ι 1 9 5 5 , σ. 1 3 7 - 1 4 8 . {'Ανάτυπο: ' Α θ ή ν α ι 1 9 5 5 ) . 
1 9 6 . — Ή τεχνική τής έμπνευσης στα ποιήματα του Καβάφη. "Ενα δοκίμιο 
ερμηνείας. Φιλολογική Πρυιτοχρονιά 1956, τ. Ι Γ ' , 1955, σ. 97-102. 
197.— Li terary R e n a i s s a n c e ; Modern Tendencies in P o e t r j ' a n d Fict ion. 
Μετάφραση H I . L . R . και E p y E d w a r d s . Perspective of Greece; an Atlantic mon­
thly Supplement, 1955, σ. 46-50. 
1 9 8 . — Νεοελληνική 'Επιστολογραφία. ' Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ. Θ . Δ η μ α ρ ά . 
' Α θ ή ν α ι , ' Α ε τ ό ς [ Β α σ ι κ ή Β ι β λ ι ο θ ή κ η , ά ρ . 4 3 , 1 9 5 5 ] . (8ο, σ. λ β ' + 3 1 7 ) . 
Ή Εισαγωγή στις σ. ζ '-λβ' . ('Ανάτυπο της Εισαγωγής: 'Αθήναι, 'Αετός Α.Ε. 
[1955]. 8ο, σ. λβ'). 
199.— Ββκ: Ν. Κρανιδιώτης, « Ό ποιητής Γ. Σεφέρης».— π. Κυπριακά Γράμ­
ματα, τ. Κ', 1955, σ. 327-331. 
1 9 5 6 2 0 0 . — Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Δ ε ύ τ ε ρ η έ κ δ ο σ η . 
Παράρτημα: σημειώσεις, πίνακες. [ Α θ ή ν α ] , " Ι κ α ρ ο ς [ 1 9 5 6 ] . (8ο, σ. 1 4 4 ) . 
Βλ. και τον άρ. 191. 
201.— La fortune de Voltaire en Grèce. Mélanges offerts à 
Octave et Melpo Merlier, τ. I, Athènes 1956, σ. 199-222. ('Ανάτυπο: 
Athènes '1951. 8o, σ. 24). 
Περιέχεται στον τόμο Lumières, 1969 (άρ. 355). 'Ελληνική μετάφραση, στον 
τόμο Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 1977 (άρ. 428). 
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ΚΡΙΣΕΙΣ: Ar. Camariano-Cioran, π. Studii, τ. XIV, 1961, σ. 824. 
202.— Literary Renaissance; Modern Tendencies in Poetry and Fiction. 
π. The Atlantic, τ. 195, τχ 6 ('Ιούνιος 1956), σ. 142-146. 'Αναδημοσίευση του 
άρ. 197. 
2 0 3 . — Δημήτριος Καταρτζής, Γραμματική τής φυσικής γλα)σσας. 1957 
"Εκδοση και σχόλια Κ. Θ. Δημαρά, π. Νέα "Εστία, τ . 6 1 , 1957, σ. 5 1 -
54, 96-103, 266-269, 343-343, 394-399, 481-483, 551-556, 622-627, 
και 682-690. ('Ανάτυπο: 'Αθήνα 1957. 8ο, σ. 67). 
2 0 4 . — Ή Σχολή του Ά γ ι ο υ "Ορους στα 1800. π . "Ελληνικά, τ . 
Ι Ε ' [Τιμητικός Σωκράτους Β. Κουγέα], 1957, σ. 141-171. ('Ανάτυπο: 
Θεσσαλονίκη 1957). 
205.— Histoire de l'influence française en Grèce. La Revue française de 
l'élite européenne, τχ. 86 (Παρίσι, Φεβρουάριος 1957), σ. 63-66. 
206.—Κωνσταντίνος Οικονόμος ό έξ Οικονόμων. Έ ν α μνημόσυνο, π. 'Εκκλη­
σία, τ. ΑΔ', 1957, σ. 503-504. 
207.— Μια άλλη επέτειος [Φοντενελ και Κοδρικχς]. π. Νέα 'Εστία. τ. 61, 
1957, σ. 314-315. 
208.— Τα εικοσάχρονα τή~ 'Εταιρείας Θρακικών Μελετών. 'Αθήναι, [ Ε τ α ι ­
ρεία θρακικών Μελετών, αριθ. 56], 1957.— Στις σ. 5-8 το κείμενο της ομιλίας του 
Κ. Θ. Δημαρά στον εορτασμό τής 'Επετείου. 
2 0 9 . — Ψυχολογικοί παράγοντες του Εικοσιένα, π. Σπουδαϊ ΟΙκο-
νομικαί, Κοινοίνικαί, Τεγνικαί, τ . Ζ ' , τχ. 10 ('Ιούνιος 1957), σ. 1-18. 
(Ανάτυπο: 'Αθήναι 1957. 8ο, σ. 19). 
210.—'Απολογισμός. [ Ά λ . Δελμοΰζος]. π. Νέα'Εστία, τ. 64, 1958, σ. 1416- 1958 
1421. 
2 1 1 . — Δράξασθε παιδείας, π. Νέα Εστία, τ. 63, 1958, σ. 165-166. 
212 .— M a r g u e r i t e Y o u r c e n a r . Présentation critique de Constan-
tin Cavafy 1863-1933. Suivie d'une traduction intégrale de ses poèmes 
p a r Margue r i t e Y o u r c e n a r et C o n s t a n t i n D i m a r a s . [Pa r i s ] N R F -
Ga l l imard , [Coll. « D u Monde E n t i e r » ] , 1958. (8o, σ. 296). 
Ή μετάφραση τών ποιημάτοον στις σ. 65-258. Βλ. και τον άρ. 432. 
2 1 3 . — Ό Κοραής και ή έποχΐ] του. 'Επιμέλεια Κ. Θ. Δημαρά. 'Αθή­
ναι, 'Αετός [Βασική Βιβλιοθήκη, άρ. 9, 1958]. (8ο, σ. 3 6 6 ) . 
'Ανατύπωση του άρ. 188. 
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2 1 4 - 2 1 5 . — Προλογικό σημείωμα σε μία ανθολόγηση των νεοελλήνων λυρι 
κών. π. Νέα 'Εστία τ. 64, τχ. 755 (Χριστούγεννα 1958), σ. 124-130· ακολουθεί: 
Ελληνικός λυρικός λόγος (1708-1958). Ε κ λ ο γ ή Κ. Θ. Δημαρά, αύτ., σ. 131-170. 
216.— «Το έργο τους και ή φο^νή τους». Ό ιστορικός της λογοτεχνίας μας 
Κ. Θ. Δημαράς ομιλεί για τη ζωή του και το έργο το.>. π. Ρα)ιοττ,ρόγραμμα, τχ. 438 
(19-25 'Οκτωβρίου 1958), σ. 8. 
217.— Το πάθος του. [Ν. Α. Βέης]. π. Νέα 'Εστία, τ. 64, 1958, σ. 1655-1656. 
218.— Φιλοκαλία, στόμφος, ύποτονισμός. π. Νέα 'Εστία, τ. 63, 1958, σ. 680-
683. 
219.— Ψυχολογικοί παράγοντες του 1821. π. Γνώσεις, Μάρτιος 1958, σ. 
16-26.— Βλ. και τον άρ. 209. 
1 9 5 9 220.— Θεσσαλονίκη, π. Νέα 'Εστία, τ. 65, 1959, σ. 591-592. 
2 2 1 . — [Κ. Γ. Κ. Καρυωτάκης — Δοκίμ'.ο ερμηνείας του «Δωδεκάλογου του 
Γ ύ φ τ ο υ » — Γρηγόριος Ξενόπουλος. Ό τεχ/ικος τής κριτικής].— Στο βιβλίο: Γιάν­
νη Γουδέλη, "Ανθολογία της Σύγχρονης Κριτικής, Ά θ . 1959, σ. 226-245.— Περι­
έχονται: ενα κεφάλαιο άπο τον άρ. 129 και ό άρ. 17Γ το κείμενο για τον Κα­
ρυωτάκη περιέχεται και στον τόμο: Κ. Γ. Καρυωτάκης, Ποιήματα και πε^ά. Ε π ι ­
μέλεια Γ. Π. Σαββίδης, 'Αθήνα, 1972, σ. 220-223' εκεί και τα δημοσιεύματα πού 
προκλήθηκαν ά π ' αυτό. 
2 2 2 . — Ό «κύριος Μανόλης» [Τριανταφυλλίδης|. π. Νέα 'Εστία, τ. 66, 1959, 
σ. 1422-1424. 
2 2 3 . — Ποιηταί τον ΙΘ' alcòva. 'Επιμέλεια Κ. Θ. Δημαρά. 'Αθήναι., 
'Αετός [Βασική Βιβλιοθήκη, άρ. 12, 1959]. (8ο, σ. 347). 
'Ανατύπωση του άρ. 192. 
1960 Βλ. και άρ. 248. 
2 2 4 . — 'Αδαμαντίου Κοραή, Τρεις Διάλογοι. Ε ί σ α γ ο ο γ ή κ α ι ε π ι μ έ ­
λε ια Κ. Θ . Δ η μ α ρ ά . ' Α θ ή ν α ι [ Ε π ι τ ρ ο π ή ' Ανεγέρσε<ος Ά ν δ ρ ι ά ν τ ο ς ' Α δ α ­
μ α ν τ ί ο υ Κ ο ρ α ή εν Χ ί ω ] , 1 9 6 0 . (8ο, σ. λ β ' + 1 5 8 ) . 
Στις σ. θ'-λ' ή εισαγωγή: «Οι Διάλογοι του Κοραή». {Άνάτνπο της εισαγωγής: 
'Αθήναι, 1960).— Στην σ. β' σημειώνεται: «Έςεδόθη ε'ις διακόσια άντίτυπα( . . .) 
Διακόσια άλλα αντίτυπα, ανευ τής Εισαγωγής έλαβε κατά νόμον το Έθνικον Τ υ π ο -
γραφεϊον» . . . 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Ε Π. Παπανούτσος, εφ. TÒ Βήμα, 1 Δεκεμβρίου 1960. 
2 2 5 . — Α. Μουστοξύδης, 1818. Σχολιασμένα κείμενα, π . Κερκυ­
ραϊκά Χρονικά, τ . Η ' , 1960, σ. 142-149. ('Ανάτυπο: Κέρκυρα 1960. 
8ο, σ. 1θ"). 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Ε. Ε. Κ[ούκου], π. 'Ακτίνες, τ. Κ Ε ' , 1962, σ. 286. 
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2 2 6 . — r H λογιοσύνη των 'Ηπειρυπών. Λόγος επιμνημόσυνος στα 
αποκαλυπτήρια της προτομής του IT. Άραβαντινον. 'Ιωάννινα, ' Ε κ δ ό ­
σεις ( (Εταιρείας Ή πει ρ οπτικών Μελετών», 1960. (8ο, σ. 18). 
227.— Κληρονόμος αρετής και λογιοσύνης. | Μανόλης Τριανταφυλλίδης], π. 
Παιδεία και Ζωή, τ. θ ' , 1960, σ. 108-111. 
228.— Ξενόπουλος, π. Νέα 'Εστία, τ. 67, 1960, σ. 727-728. 
2 2 9 . — ί ( Ό πρώτος μαθητής μου». Ή γλωσσική θείυρία της Γεω­
γραφίας των Δημητριέων. ' Αφιέροημα στη μνήμη του Μανόλη Τριαντα-
φυ?Μδη, Θεσσαλονίκη 1960, σ. 95-105. ('Ανάτυπο: Θεσσαλονίκη I 9 6 0 ) . 
ΚΡΙΣΕΙΣ: A.B. Βαγιακάκος, π. Άθηνα, τ. ΞΕ', 1961, σ. 339-340. 
230.— Ρο^μαντικά σημειώματα. Οι πηγές της έμπνευσης του Κάλβου, π. Νέα 
Εστία, τ. 68, Σεπτέμβριος 1960 (: αφιέρωμα στον Κάλβο), σ. 270-300. —'Ανα­
δημοσίευση του άρ. 120. 
2 3 1 . — Παναγιώτου Άραβαντινον, Βιογραφική Συλλογή Λογίων 
της Τουρκοκρατίας. Ε ισαγωγή - Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ. Θ. Δημαρά. 'Ιωάννινα, 
Ε κ δ ό σ ε ι ς Έ τ α ι ρ ε
!
α ς Η π ε ι ρ ω τ ι κ ώ ν Μελετών, 1960. (8ο, σ. κ ζ ' + 2 5 6 ) . 
Στις σ. ια'-κζ': Κ. Θ. Αημαρϊ: «Παναγιώτης Άραβαντινος (1809-1870)». 
ΚΡΙΣΕΙΣ: Σπ. Ι. Άσδραχάς, 'Επιθεώρηση Τέχνης, τ. IB', 1960, σ. 71-73. 
2 3 2 . — Σατιρικά κείμενα του Εικοσιένα. Λόγος πανηγυρικός. 
Διοικητική Έπετηρίς '' Ανίοτάτης Σχολής Βιομηχανικών Σπονδών, τ . 
1959/1960, σ. 1-15. ('Ανάτυπο: 'Αθήναι 1960. 8ο, σ. 15). 
233 .—'Από τις πηγές προς τη μορφή του Αασκαράτου. π. Νέα 1961 
9
Εστία, τ . 70, τχ. 827 (Χριστούγεννα 1951), σ. 20-28. ('Ανάτυπο: 'Α­
θήνα 1961. 8ο, σ. 11). [Κυκλοφόρησε και ως « Σ π ά ρ α γ μ α άπο τή Νέα 
Ε σ τ ί α » , (8ο, σ. 20-28)] . 
234.— [Κ. "Αμαντος]. π. Νέα 'Εστία, τ. 70, 1961, σ. 1503. 
2 3 5 . — Σχόλια στις Δοκιμές του Σεφέρη. Στον τόμο: Για τον 
Σεφέρη. Τιμητικό αφιέρωμα στα τριάντα χρόνια της Στροφής, 'Αθήνα, 
1961, σ. 56-65. ('Ανάτυπο: 'Αθήνα 1962. 8ο, σ. 12). 
'Αναδημοσίευση αποσπασμάτων: π. Καινούργια 'Εποχή, τ. Η', τχ. β' (Φθι­
νόπωρο - Χειμώνας 1963), σ. 4-5. 
2 3 6 . — Το ίργο του Κχυνσταντίνου Ά μ ά ν τ ο υ . π. Νέα 'Εστία, τ. 70, 
1961, σ. 998-1002. ('Ανάτυπο: 'Αθήνα 1961. 8ο, σ. 7). 
Βλ. και άρ. 235. 1962 
237.— 'Αναμνήσεις, χαρακτηρισμοί, χαιρετισμοί ('Αθήνα - Θεσσαλονίκη), π. 
Νέα 'Εστία, τ. 72, 1962, σ. 1858-1859. 
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2 3 8 . — Βενετία 1477-1828. 'Ανέκδοτα κείμενα, π . Θησαυρίσματα, 
τ. Α ' , Βενετία 1962, σ. 1-13. {'Ανάτυπο: Βενετία 1962). 
239.—'Ελληνοχριστιανικός, π. Νέα 'Εστία, τ. 72, 1962, σ. 1109-1110. 
2 4 0 . — Καποδίστριας, Μουστοξύδης, Κουτλουμουσιανός. Βιβλιο­
γραφικές και άλλες αναζητήσεις, π . Θησαυρίσματα, τ . Α ' , Βενετία 1962, 
σ. 14-62. {'Ανάτυπο: Βενετία 1962). 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Π . Δ. Μαστροδημήτρης, εφ. Καθημερινή, 7 'Ιουνίου 1963. 
2 4 1 . — Κωστής Παλαμάς. rH πορεία του προς την τέχνη. Φιλολογι­
κή μελέτη. "Εκδοση Β', [ Α θ ή ν α ] , "Ικαρος, [1962]. (8ο, σ. 128). 
Ή πρώτη έκδοση το 19Ί7 (άρ. 129). 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Ε. Π. Παπανούτσος, εφ. TÒ Βήμα, 19 'Ιουλίου 1962. 
242 .— L a c o r r e s p o n d a n c e de C o r a y . D o c u m e n t s inéd i t s . Re-
çue de Littérature Comparée, τ . 36, 1962, σ. 579-584. {'Ανάτυπο: 
P a r i s [1962]). 
243.— Λαλιά και γραπτός λόγος.— Στον τόμο: 'Οργανισμός Έθνικοΰ Θεά­
τρου. Δώδεκα διαλέξεις. Σειρά Β' [Βιβλιοθήκη Έθνικοΰ Θεάτρου, άρ. 2]. 'Αθήνα 
1962, σ. 90-103. 
244.— Μ. Τριανταφυλλίδης, π. Νέα 'Εστία τ. 71, 1962, σ. 742-743. 
245.— ΛΙωρίς Μπαρρές. π. Νέα 'Εστία τ. 72, 1962, σ. 1652-1653. 
246.— Πρόλογος στο βιβλίο: Βιβλιογραφία 'Ελληνικών Συμμείκτων. Α' 
(1888-1961). 'Επιμέλεια: Παν. Μουλλάς. 'Αθήνα, [Κέντρον Νεοελληνικών 'Ερευνών 
Β.Ι.Ε.], σ. (3)-(4). 
247.— Πρόλογος στο βιβλίο: Αυτοβιογραφία'Ιωάννου Καποδίστρια. Ε ισαγω­
γή, Μετάφρασις, Σχόλια Μιχαήλ Λάσκαρι. [Αθήναι] , Γαλαξίας, 1962, σ. 7-12. 
2 4 8 . — Το κείμενο του «Ρωσσαγγλογάλου», π. 'Ελληνικά, τ . Ι Ζ ' , 
1962, σ. 188-201. {'Ανάτυπο: Θεσσαλονίκη 1960). 
2 4 9 . — Φροντίσματα. Πρώτο Μέρος. 'Από την 'Αναγέννηση στον 
Διαφωτισμό. 'Αθήνα 1962. (8ο, σ. ιε'-[-110). 
Περιέχει τους άρ. 112, 117, 126, 180, 183. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Σ . Γ. [ = Σ π . Ι. Άσδραχάς] , π. "Επιθεώρηση Τέχνης, τ. Ι ζ ' , 
σ. 781, 783.— Έ ρ . Χατζηανέστης, π. "Εποχές, τ . Α', τχ. 8 (Δεκέμβριος 1962), 
σ. 72-75.— Γ. Χατζίνης, π. Νέα 'Εστία, τ. 72, 1962, σ. 1 5 1 7 . - Γ. Χατζίνης, 
εφ. Έθνικον Βήμα (Σίδνεϋ, 28 Δεκ. 1962). 
1963 2 5 0 . — Για μια εθνική απογραφή. 'Αθήναι, εκδ. Ε τ α ι ρ ε ί α ς Θρα­
κικών Μελετών, 1963. (8ο, σ. 16). 
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Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Β. Papoul ia , π. Südost Forschungen, τ. XXIV, Μόναχο 1965, 
σ. 352. 
251.— D. Catargi, 'philosophe' grec. π. Studies on Voltaire 
and the eighteenth century, t. XXIV-XXVII, [Transactions of the 
First Internationa] Congress of Enlightenment], Γενεύη 1963, σ. 
509-518. {'Ανάτυπο: [Genève 1963]). 
Περιέχεται στον τόμο Lumières, 1969 (άρ. 355). 
252.— Δύο πανηγυρισμοί [Chénier - Moréas], π. Νέα 'Εστία, τ. 73, 1963, σ. 
719-720. 
253.-—Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες, π. Ό 'Ε­
ρανιστής, τ. Α', 1963, σ. 51-55. ('Ανάτυπο: Αθήνα 1963). 
254.— Κοραής. Εισήγηση και εκλογή κειμένων άπο τον Κ. Θ. 
Δημαρά, [σειρά: a H 'Ελεύθερη Σκέψη»], π. Εποχές, τ. Α', τχ. 6 ('Ο­
κτώβριος 1963), σ. 79-96. ('Ανάτυπο, εμπλουτισμένο με σημειώσεις καί 
διαφορετικό τίτλο: Το πολιτικό θέμα στον Κοραή. Με αποσπάσματα 
των ((Πολιτικών Παοαινέσεοίν». 'Αθήνα 1963. 16ο, σ. 87). 
255.— Μια προβολή στα περασμένα. [Γιώργος Σεφέρης], π. 'Εποχές, τ. Β', 
τχ. 8 (Δεκέμβριος 1963), σ. 5-9.— Περιέχεται στον άρ. 262. 
256.— Ν. Βέης. π. Άρχεΐον τον Θρακικού Λαογραφικού καί Γλωσσικοϋ 
Θησανροϋ, τ. ΚΘ' , 1963, σ. 420-242. 
257.— Νεοελληνική Επιστολογραφία. 'Επιμέλεια Κ. Θ. Δημαρά. 
'Αθήναι, 'Αετός [Βασική Βιβλιοθήκη, άρ. 43, 1963]. (8ο, σ. λβ' + 317). 
'Ανατύπωση τοΰ άρ. 198. 
258.— Ό 'Αλέξανδρος Έουτσος από τήν σκοπιά της εποχής του. 
π. Νέα 'Εστία, τ. 74, 1963, σ. 1759-1766. [Ανάτυπο: 'Αθήνα, 1963]. 
(8ο, σ. 10). 
259.— Πρόλογος στο βιβλίο: Δ. Σ. Γκίνη, Κατάλογος ελληνικών εφημερίδων 
και περιοδικών 1811-1863. 'Αθήναι, [Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών Β Ι Ε ] 1963 
σ. (3)-(4). 
Δεύτερη έκδοση το 1967 (άρ. 331). 
260.— Πρόλογος στο βιβλίο: Παναγιώτη Κοδρικά, 'Εφημερίδες. 
Επιμέλεια: "Αλκής 'Αγγέλου, 'Αθήναι, 1963, σ. ζ'-ιδ'. ('Ανάτυπο του 
προλόγου: 'Αθήνα 1963). 
2 6 1 . — Πρόλογος στο βιβλίο: Πίνακες 'Αρχείου Λ. Λονριώτη. 'Επιμέλεια: 
Β. Π . Παναγιωτόπουλος. 'Αθήναι, [Κέντρον Νεοελληνικών 'Ερευνών Β.Ι Ε ] 1963 
σ. (3)-(4). 
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2 6 2 . — Σεφέρης 1963. (Δύο σημειώματα). 'Αθήνα [1963]. (8ο, 
σ. 30). 
Περιέχει καί τον άρ. 255. 
2 6 3 . — Στίχοι του Σολωμού καί άλλα σχετικά κείμενα, π. rO 'Ερα­
νιστής, τ . Α ' , 1963, σ. 1-12. {'Ανάτυπο'. 'Αθήνα 1963). 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Ar. C a m a r i a n o - Cioraii, Revue des Etudes Sud-Est Européen-
nes, τ. I I I (Βουκουρέστι 1965), σ. 751. 
264.— ((Φύλλα χλόης». — Πρόλογος στο βιβλίο: Γ. Κατσίμπαλη, 'Ελληνική 
Βιβλιογραφία Οίπολτ Ονΐτμαν, β' έκδοση, 'Αθήνα 1963, σ. 3-4. 
265.— Στον αιώνα των Φώτων. π. Νέα 'Εστία, τ. 74, 1963, σ. 1711-1712. 
1964 Βλ. και άρ. 285. 
2 6 6 . — 'Αδαμάντιος Κοραής, 'Αλληλογραφία. Τόμος πρώτος 1774-
1798. 'Εκδοτική επιτροπή Κ. Θ. Δημαράς, "Αλκής 'Αγγέλου, Αικατε­
ρίνη Κουμαριανοΰ, 'Εμμανουήλ Ν. Φραγκίσκος. 'Αθήνα, ["Ομιλος Μελέ­
της του Ελληνικού Διαφωτισμού], 1964. (8ο, σ. 8 -\- 536). [στη σ. 7 : 
Κ. Θ. Δ. : Πρόλογος]. 
ΚΡΙΣΕΙΣ: Ά π . Β. Δασκαλάκης, π. ' Αθήνα, τ. ΞΖ\ 1964, σ. 413-415.— 
Ε. Π. Παπανούτσος, έφ. Το Βήμα, 25 Φεβρουαρίου 1965. 
267.—'Εκδόσεις ή ευρετήρια; π. Ό 'Ερανιστής, τ. Β', 1964, σ. 80. 
268.—Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 'Από τις πρώτες 
ρίζες ώς την εποχή μας. Τρίτη έκδοση. [ Α θ ή ν α ] , "ίκαρος, 1964. (8ο, 
σ. ις-' + 486). 
Βλ. καΐ τους άρ. 284, 285. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : 'Ιάσων Παπαδόπουλος, π. 'Αθηνά, τ. Ξ Η ' , 1965, σ. 351-355. 
2 6 9 . — Καταρτζής. Εισήγηση και εκλογή κειμένων άπα τον Κ. Θ. 
Δημαρά, [σειρά: « Ή 'Ελεύθερη Σκέψη»], π. 'Εποχές, τ . Γ', τχ. 12 
(Δεκέμβριος 1964), σ. 88-104. (Ανάτυπο, εμπλουτισμένο με σημειώ­
σεις, και διαφορετικό τίτλο: Ό Φιλελευθερισμός τον Δ. Καταρτζή. Με 
αποσπάσματα από το ανέκδοτο «Γνώθι σ αυτόν». 'Αθήνα, 1964. 16ο, 
σ. 84). 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Al. D u t u - Α. P a p a p a n u , Revue des Etudes Sud-Est Européen-
nes, τ. V, Βουκουρέστι 1967, σ. 606-609. 
270.— [Κλέων Παράσχος], π. Νέα 'Εστία, τ. 76, 1964, σ. 1387 - 1388. 
2 7 1 . — Ό Ελληνικός Διαφωτισμός. 'Αθήναι 1964. (16ο, σ. 53). 
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'Ανάτυπο, εμπλουτισμένο με σημειώσεις, άπο τήν Μεγάλη 'Ελ.ληνική Έγκν-
κλοπαιδεία, τ. Ι [: Ε λ λ ά ς ] , 1964, σ. 297-301. 
ΙΙεριέχεται στον τόμο Νεοελληνικός διαφωτισμός, 1977 (άρ. 428). 
272.— Πρόλογος στο βιβλίο: Σχεδίασμα Ηπειρωτικής Βιβλιογραφίας. Αντο-
τελή δημοσιεύματα. Ε π ι μ έ λ ε ι α : Λούκια Δρούλια. 'Αθήναι, [Κέντρον Νεοελληνι­
κών 'Ερευνών Β.Ι.Ε.], 1964, σ. (3)-(4). 
273 .— Προς τον 'Ακαδημαϊσμό, π. Ό 'Ερανιστής, τ . Β', 1964, σ. 31. 
2 7 4 . — Σταθμοί προς τήν νέα ελληνική κοινωνία, π . "Εποχές, τ . 
Δ ' , τχ . 19 (Νοέμβριος 1964), σ. 3-10. {'Ανάτυπο: [ Α θ ή ν α ] , Ν ο έ μ β ρ η 
1964. 4ο, σ. 10). 
Βλ. και τον άρ. 297. 
275.— Χαρακτηρολογικά. π. Νέα 'Εστία, τ. 75, 1964, σ. 129-130. 
276.—Άνα-γνώσεις. π. Ό Ερανιστής, τ. Γ', 1965, σ. 84-85. 1965 
2 7 7 . — 'Αναγραφή δημοσιευμάτων. ['Αθήνα 1965]. (8ο. σ. 4). 
Περιέχεται και στο ανάτυπο του άρ. 297 . 
278.— Για τη λογία δημοτική. Στον τόμο: 'Αθηναϊκό Τεχνολογικό 'Ινστιτού­
το. Συμπόσιο για τη δημοτική γλώσσα. Μάρτιος 1964. 'Αθήνα, εκδόσεις ΑΤΙ, 1965, 
σ. 72-78.— Περιέχεται στον τόμο Συμποσιακά, 1965 (άρ. 295). 
2 7 9 . — Δημήτριος Καταρτζής. (Σχεδίασμα Βιογοαφίας). 'Αθήναι, 
1965. (16ο, σ. 45). 
'Ανάτυπο, εμπλουτισμένο με σημειώσεις και βιβλιογραφία, άπο τήν Γενική 
Παγκόσμιο 'Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρο ς-Ααρούς, τ. Η ' , 1965, σ. 327-331. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Β. Βαρίκας, εφ. Το Βήμα, 6 Νοεμβρίου 1966. — Al. D u t u - Α. 
P a p a p a n u , Revue des Etudes Sud-Est Européennes, τ. V, 1967, σ. 606-609. 
280. Δύο ακόμα αθησαύριστα απόγραφα του «Ρωσσαγγλογάλλου». 
π . Ό 'Ερανιστής, τ . Γ', 1965, σ. 1-11. {'Ανάτυπο: 'Αθήνα 1965). 
2 8 1 . "Εκθεσις τίτλων και έργων. 'Αθήναι [1965]. (8ο, σ. 17). 
2 8 2 . — H e n r i Berr . Not ice, π . rO 'Ερανιστής, τ . Γ', 1965, σ. 1 7 0 -
171. {'Ανάτυπο: A t h è n e s 1965). 
283 .— Histoire de la littérature néohellénique des origines à nos 
jours. [ A t h è n e s ] , Collect ion de l ' I n s t i t u t F r a n ç a i s d ' A t h è n e s [1965] . 
(8o, σ. X I X + 519). 
Βλ. και τον άρ. 304. 
2 8 4 . — 'Ιστορία της Νεοελληνικής Αογοτεχνίας. Τρίτη έκδοση. 
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Παράρτημα: Σημειώσεις, Πίνακες. [Αθήνα], "Ικαρος, 1965. (8ο, σ. 4 
χ.ά.+489-642). 
Βλ. και τους άρ. 268 και 285. 
285.— 'Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 'Από τίς πρώτες ρί­
ζες ώς την εποχή μας. Τρίτη έκδοση. [Αθήνα], "Ικαρος, 1964 [ = 1965]. 
(8ο, σ. ι ς ' + 6 4 4 ) . 
Συσσωμάτωση των άρ. 268 καί 284. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Ε. Π. Παπανούτσος, έφ. TÒ Βήμα, 10 Μαρτίου 1 9 6 6 — Γ. Π . 
Σαββίδης, π. 'Εποχές, τ. Η ' , τχ. 40 (Αύγουστος 1966), σ. 166-169. 
286.— Καί το έντυπο, π. Ό 'Ερανιστής, τ. Γ', 1969, σ. 31-32. 
287.— La vie et l'oeuvre de Georges Seferis par C. Th. Dimaras. 
Στον τόμο: G. Seferis, Poèmes [Paris, Editions Rombaldi, Collection 
Prix Nobel de Littérature], 1965, σ. 23-37. {'Ανάτυπο: La vie et 
Voeuvre de Séféris; Une Préface ['Αθήνα: «Reproduction photomé-
canique hors commerce»]). 
288.— Νεοελληνική Λογοτεχνία. Διάγραμμα ιστορίας. 'Αθήναι 
1965. (16ο, σ. 85). 
'Ανάτυπο, εμπλουτισμένο μέ σημειώσεις, άπο την Γενική Παγκόσμιο 'Εγκυ­
κλοπαίδεια Πάπυρος - Λαρούς, τ. Ç 1965, σ. 346-355.—Βλ. καί τον άρ. 296. 
289.— Nicolas Jorga. π. Ό 'Ερανιστής, τ. Γ', 1965, σ. 218-221. 
('Ανάτυπο: 'Αθήνα 1965). 
290.— Οι ιδιωτικές βιβλιοθήκες, π. Ό 'Ερανιστής, τ. Γ', 1965, σ. 283-286. 
291.— Οι συμπτώσεις στην ιστορία των γραμμάτων καί στην 
ιστορία των ιδεών. Μετάφραση Αικατερίνης Κουμαριανοΰ. π. 'Εποχές, 
τ. Ε', τχ. 21 (Ιανουάριος 1965), σ. 22-25. {'Ανάτυπο: 'Αθήνα 1965. 16ο, 
σ. 22). 
Μετάφραση του άρ. 306.—Περιέχεται στον τόμο Συμποσιακά, 1965 (άρ. 295). 
292.— Προβληματισμοί γύρω στις ((Προσθήκες» [στην Ελληνική Βιβλιο­
γραφία 1800-1863]. π. Ό 'Ερανιστής, τ. Γ', 1965, σ. 174-176. 
293.— Πρόλογος στον τόμο "Ερανος εις 'Αδαμάντων Κοραήν, 'Αθήνα ['Επι­
τροπή 'Ανεγέρσεως Άνδριάντος 'Αδαμαντίου Κοραή εν Χίω], 1965, σ. ε'-ζ'. [Στον 
τόμο περιέχεται καί ό άρ. 177]. 
294.— Συλλογικά φαινόμενα τής παιδείας. Γενεές, ρεύματα, π. 'Εποχές, τ . 
Ε ' , τ χ . 24 ('Απρίλιος 1965), σ. 17-22.— Περιέχεται στον τόμο Συμποσιακά, 1965 
(άρ. 295). 
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2 9 5 . — Συμποσιακά (Συμπτώσεις - γλώσσα - γενεές). Τρεις ανακοι­
νώσεις. 'Αθήνα 1965. (16ο, σ. 67). 
Περιέχει τους άρ. 278, 291, 294. 
ΚΡΙΣΕΙΣ: Ε. Π. Παπανούτσος, εφ. Το Βήμα, 15 Απριλίου 1965.— Ά π . 
Σαχίνης, εφ. "Εθνος, 6 'Οκτωβρίου 1965.— Γιάννης Χατζίνης, π. Νέα 'Εστία, τ. 
79, 1966, σ. 412-414.— Α. Camariano-Cioran, Reçue des Etudes Sud-Est Euro-
péennes, τ. IV, 1966, σ. 644-645. 
2 9 6 . — Κ. Θ. Δημαρά - 'Αλέξη Κ. Δημαρά, Avo κεφάλαια ιστορίας 
της νέας ελληνικής παιδείας. 'Αθήναι 1965. (16ο, σ. 8 + 135). 
"Εκδοση έκτος εμπορίου, σέ 30 αντίτυπα. Στις σ. 1-80 αναπαραγωγή του 
άρ. 288. 
2 9 7 . — Σ π . Ι. Ά σ δ ρ α χ ά ς -Έ>ασ. Ζαχαριάδου - Λουκία Δρούλια -
Παν. Μουλλας - Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος - Β. Π. Παναγιωτόπουλος, Στα­
θμοί προς την Νέα 'Ελληνική Κοινωνία. 'Επιλεγόμενα: Κ. Θ. Δημαρά. 
'Αθήνα, "Εκδοση περιοδικού « Ε π ο χ έ ς » , 1965. (8ο, σ. ιβ' + 254). 
Στή σ. θ ' : Κ.Θ.Δ.: Προλογικό σημείωμα- σ. 223-238: 'Επιλεγόμενα. ('Ανάτυπο 
τιτλοφορημένο: 'Επιλεγόμενα στή συλλογική έρευνα ((Σταθμοί προς τή νέα ελλη­
νική κοινοίνία». 'Αθήνα 1965. 8ο, σ. 6 χ.ά. + 223-238 + 1-4 [: «'Αναγραφή δη­
μοσιευμάτων Κ . Θ . Δ η μ α ρ ά » ] ) . 
298.—'Αδαμάντιος Κοραής, 'Αλληλογραφία. Τόμος δεντεοος 1799- 1966 
1809. 'Εκδοτική επιτροπή Κ. Θ. Δημαράς, "Αλκής 'Αγγέλου, Αικατε­
ρίνη Κουμαριανοΰ, 'Εμμανουήλ Ν. Φραγκίσκος. 'Αθήνα, [ 'Όμιλος Με­
λέτης του Έλληνικοΰ Διαφωτισμού], 1966. (8ο, σ. 8 + 552). Γ στην σ Π)· 
Κ. Θ. λ.: Πρόλογος]. 
2 9 9 . — A l e x a n d r e M a v r o c o r d a t o , M a c h i a v e l et L a R o c h e f o u ­
c a u l d . N o t e s de lec ture , π . Ό 'Ερανιστής, τ . Δ ' , 1966, σ. 1-5. {'Ανά­
τυπο: A t h è n e s 1966). 
Περιέχεται στον τόμο Lumières, 1969 (άρ. 355). 
3 0 0 . — Για έναν συλλογικό κατάλογο των μικρών ελληνικών βιβλιο­
θηκών. Φιλολογική Πρωτοχρονιά 1967, τ. Κ Δ ' , 1966, σ. 43-49. ('Ανά­
τυπο: 'Αθήνα 1967. 16ο, σ. 9). 
3 0 1 . — Γιατί διορθώνουμε; π . rO 'Ερανιστής, τ . Δ ' , 1966, σ. 30-32. 
{'Ανάτυπο: 'Αθήνα 1966). 
3 0 2 . — Δέκα χρόνια ελληνικής παιδείας στην ιστορική τους προοπτι­
κή (1791-1800). Μετάφραση Ρωξάνης Δ. 'Αργυροπούλου, π . 'Εποχές, 
τ . Η ' , τχ. 44 (Δεκέμβριος 1966), σ. 510-516. ('Ανάτυπο: Α θ ή ν α 1966).' 
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Ελληνική μετάφραση του άρ. 335.— Περιέχεται στον τόμο Νεοελληνικό' Δια­
φωτισμός, 1977 (άρ. 428). 
303.— Grèce.— Στον τόμο: Le développement des littératures du Sud-Est 
Européen en relation avec les autres littératures de la fin du XVIIIe siècle à 
nos jours. Rapport pour la séance plenière. Σόφια, [1er Congrès I n t e r n a t i o n a l 
des E t u d e s Balkaniques et Sud -Es t Européennes ] , 1966, σ. 38-47. 
304.— Histoire de la Littérature Νéo-Hellénique. Annexe: Bi-
bliographie, Errata, Index, Table analytique. [Athènes], Collection de 
l 'Institut Français d'Athènes, [1966]. (80, a. VIII+120) . 
Συνέχεια του άρ. 283. 
305.— Κοινός παρονομαστής. [Προσδιορισμός τοΰ δρου «ελληνισμός»], π. Νέα 
'Εστία, τ. 79, 1966, σ. 245-246. 
306.— Les coïncidences dans l'histoire des lettres et dans 
l'histoire des idées. Actes du IVe Congrès de VAssociation Inter-
nationale de Littérature Comparée, Fribourg 1964, τ. Β', Χάγη- Πα-
ρίσι1966, σ. 1226-1231. {'Ανάτυπο: The Hague-Paris, Mouton et Co. 
1966). 
Περιέχεται στον τόμο Lumières, 1969 (άρ. 3 5 5 ) . — Ε λ λ η ν ι κ ή μετάφραση: 
βλ. άρ. 291. 
307.— Les t hèmes d ' é tude sur l 'histoire des idées eu Grèce. Bulletin 
de VAIESEE, τ. IV, Βουκουρέστι 1966, σ. 38-44. 
308.— Πρόλογος στο βιβλίο: Βιβλιογραφία μονόφυλλων από το άοχειοφυλα-
κε'ιον Λευκάδος (1800-1863). 'Επιμέλεια: Σ π . Ι. Άσδραχας - Β. Π. Παναγιωτόπου-
λος. 'Αθήναι, [Κέντρον Νεοελληνικών 'Ερευνών Β. Ι. Ε.] , 1966, σ. γ ' - δ ' . 
309.— Πρόλογος στο βιβλίο: Δανιήλ Φιλιππίδη ς-Barbie du Bo­
cage-"Ανθιμος Γαζης, Αλληλογραφία. "Εκδοση, σχόλια Αικατερίνης Κου-
μαριανοϋ. 'Αθήνα, ['Όμιλος Μελέτης τοΰ Ελληνικού Διαφωτισμού], 
1966, σ. ζ'-ιδ'. {'Ανάτυπο τοΰ Προλόγου: 'Αθήνα 1966). 
310.— Πρόλογος στο βιβλίο: Quinze ans de Bibliographie Histori­
que en Grèce (1950-1964), avec une annexe pour 1965. Athènes [Comité 
National Hellénique de l'Association Internationale d'Etudes du 
Sud-Est Européen], 1966, σ. V—VII {'Ανάτυπο τοΰ προλόγου: Athè-
nes 1966). 
Τον ΐδιο χρόνο: «Deuxième tirage», Athènes, [Centre de Recherche Néo-
hellénique], 1966. 
311.— Το βιβλίο κ ' ε μ ε ί ς . π. Νέα "Εστία, τ. 79, 1966, σ. 46-47. 
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312.— Tò Υπόμνημα τοϋ Κ. Παπαρρηγοπούλου (1849) και ή 
απάντηση του Ε. Καστόρχη. 'Αθησαύριστα κείμενα, π. Ό 'Ερανιστής, 
τ. Δ', 1966, σ. 65-79. {'Ανάτυπο: 'Αθήνα 1966). 
313. 314.— C. Th. Dimaras - G. Koumarianou - L. Droulia, 
La Grèce moderne et sa littérature. Athènes 1966. (8o, σ. 4 χ.ά. + 8 3 ) . 
Δύο εκδόσεις τον ΐδιο χρόνο. Στην σ. (3) σημειώνεται: «La présente brochure 
est tirée à part de l'Histoire de la Littérature Néohellénique de C. Th. Dimaras 
(Annexe pp. 1-81)». 
ΚΡΙΣΕΙΣ: Th. G. Stavrou, π. Balkan Studies, τ. VII, 1966, σ. 269-
270.— Ε. Danielopolu-Papacostea, Revue des Études Sud-Est Européennes, 
τ. IV, 1968, σ. 173. 
Βλ. και άρ. 300. 1967 
315.—'Αθανάσιος Δ. Χατζηδήμος. π. Ό 'Ερανιστής, τ. Ε', 1967, σ. 141. 
3 1 6 . — 'Αθανάσιος Πάριος. 'Ανέκδοτα κείμενα, π. rO 'Ερανιστής, 
τ. Ε ' , 1967, σ. 57-63. ('Ανάτυπο: 'Αθήνα 1967). 
317.—'Ανέκδοτα γράμματα τοϋ Κοραή. π. Ό Ερανιστής, τ. Ε', 1967, σ. 208. 
3 1 8 . — 'Αντώνιος Στρατηγός . Βιοβιβλιογραφικές έρευνες, π. Ό 'Ε­
ρανιστής, τ . Ε ' , 1967, σ. 1 - 8 + 4 πίνακες. ('Ανάτυπο: 'Αθήνα 1967). 
319.— Claude Fauriel. [Παρουσίαση του έργου τοϋ Μ. Ibrovac, Claude 
Fauriel..., Παρίσι 1966]. π. Ό 'Ερανιστής, τ. Ε' 1967, σ. 32. 
320.—"Ενα Τυπογραφείο [της Alvisopoli]. π. Νέα 'Εστία, τ. 81, 1967, σ. 
787-788. 
3 2 1 . — Ή Πάτρα ιδιότυπο κύτταρο παιδείας, π . Νέα*Εστία, τ . 8 1 , 
1967, σ. 15-23. ['Ανάτυπο: 'Αθήνα 1967]. (8ο, σ. 13). 
322.— Μνήμη Baudelaire, π. Νέα 'Εστία,-:. 82, τχ. 971 (Χριστούγεννα 1967), 
σ. 200-202. 
323.— Note sur l'article de monsieur Sandor Baumgarten, π. 
rO 'Ερανιστής, τ. E', 1967, σ. 66-67. ('Ανάτυπο: 1967). 
324.— Notes sur l'évolution des idées du XVIe au XIXe siècle 
dans le domaine culturel Grec et sur les doctrines qui l'ont enre-
gistrée. Zeitschrift für Balkanologie, τ. V/2, 1967, σ. 160-166. ('Α­
νάτυπο: Wiesbaden 1967). 
Περιέχεται στον τόμο Lumières, 1969 (άρ. 355). 
325.— Notes sur la présence de Voltaire en Grèce, π. Studies on 
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Voltaire and the Eighteenth Century, τ. LV, Γενεύη 1967, σ. 439-444. 
('Ανάτυπο: [Genève 1967]). 
Περιέχεται στον τόμο Lumières, 1969 (άρ. 355) .—Ελληνική μετάφραση: 
βλ. άρ. 332. 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Λ. Πολίτης, π . 'Ελληνικά, τ. ΚΑ' 1968, σ. 238-239. 
3 2 6 . — Ό Διαγωνισμός τοΰ 1867. π. Νέα 'Εστία, τ. 81, 1967, σ. 649-650. 
327.— Ό ζωγράφος Κύριλλος Φωτεινός δ Χίος, συνεργάτης τοΰ 
εκ Φουρνά Διονυσίου. Χαριστήριον εις 'Αναστάσιον Κ. Όρλάνδον, τ. 
Δ', 'Αθήναι 1967, σ. 295-302 και ένας πίνακας έκτος κειμένου. ('Ανά­
τυπο: 1967). 
328.— Οι πρώτες εκδόσεις της 'Ιστορίας του Κ. Παπαρρηγοπού-
λου. π. Ό 'Ερανιστής, τ. Ε', 1967, σ. 145-155. ('Ανάτυπο: 'Αθήνα 1967). 
3 2 9 . — Ό περιηγητισμος στον ελληνικό χώρο. π. 'Εποχές, τ. Θ', 
τχ. 45 (Ιανουάριος 1967), σ. 21-28. ('Ανάτυπο: 'Αθήνα 1967. 4ο, σ. 10). 
Βλ. και τον άρ. 350. 
3 3 0 — Ποιητικός λόγος 1867. π. Νέα 'Εστία, τ. 82, 1967, σ. 1599-1600. 
3 3 1 . — Πρόλογος στο βιβλίο: Δ. Σ. Γκίνη Κατάλογος ελληνικών εφημερίδων 
και περιοδικών 1811-1863. Δευτέρα εκδοσις. 'Αθήναι, [Κέντρον Νεοελληνικών 'Ερευ­
νών Β.Ι.Ε.], 1967, σ. γ '-ε ' . 
332.— Σημειώσεις για τήν παρουσία του Βολταίρου στην Ε λ λ ά δ α . Φιλολο­
γική Πρωτοχρονιά 1968, τ. Κ Ε ' , 'Αθήνα 1967, σ. 22-26. — Μετάφραση τοΰ άρ. 
325.— Περιέχεται στον τόμο Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 1977 (άρ. 428). 
333.— Συνθετικά σώματα περιοδικών, π. Ό 'Ερανιστής, τ. Ε', 
1967, σ. 172-174. ('Ανάτυπο: 'Αθήνα 1967). 
334.— αΤά Τραγούδια μας». [Γ. Μ. Αποστολάκης], π . Νέα 'Εστία, τ. 82, 
1967, σ. 947-948. 
1968 335.— Dix années de culture grecque dans leur perspective 
historique (1791-1800). π. Balkan Studies, τ. IX, 1968, σ. 319-334. 
('Ανάτυπο: Thessalonique 1968). 
Περιέχεται στον τόμο Lumières, 1969 (άρ. 355).—'Ελληνική μετάφραση: 
βλ. άρ. 302. 
336.— Istoria literaturii neogrecesti. Ι româneste di Minai Va-
siliu. Editura pentru Literatura Universala, Bucuresti. 1968. (8o, 
σ. 622). 
337.— 'Ιστορία της Νεοελληνικής Αογοτεχνίας. 'Από τις πρώτες 
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ρίζες ώς την εποχή μας. Τέταρτη έκδοση. [Αθήνα] "Ικαρος 1968. (8ο, 
σ. ιθ'Η-708). 
Κυκλοφόρησαν χωριστά: 
α. Το κύριο σώμα της 'Ιστορίας (8ο, σ. ιθ' + 488). 
β.
 r
Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Τέταρτη έ'κδοση. Παράρ­
τημα. Σημειώσεις-Πίνακες. "Ικαρος, 1968. (8ο σ. 4 χ.ά. + 489-708). 
γ. ΕΙκονογραφία της Νέας 'Ελληνικής Παιδείας. 'Απόσπασμα άπο 
την 'Ιστορία της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας (έκδοση δ'). 'Αθήνα 
1968. (δα, σ. 60 χ. ά.+667-672). 
δ. Χρονολογία της Νέας 'Ελληνικής Παιδείας. Σπάραγμα άπο την 
Ιστορία της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας (έκδοση δ'). 'Αθήνα 1968. 
(8ο, σ. 595-649). 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Κ. 'Αβραμοπούλου, Φιλολογική Πρωτοχρονιά 1970, τ. 27, 1969, 
σ. 332.— Β. Βαρίκας, εφ. Το Βήμα, 31 Μαρτίου 1968.— Α. Mirambel, Revue des 
Études Grecques τ. 81, 1968, σ. 335.—Γιάννης Χατζίνης, π. Νέα Έστία,τ. 84, 1968, 
σ. 1040-1041.— Π β . Λ. Ζ[ενάκος], "Ενα. περισπούδαστο έργο πού πάει να γίνει 
κλασικό. Συνέντευξη με τον συγγραφέα, π. Ό Ταχυδρόμος, τ. Ι Δ ' , τχ. 720 (26 
Ιανουαρίου 1968), σ. 36, 83. 
338.—'Ιωβηλαία, π. Νέα 'Εστία, τ. 83, 1968, σ. 537-538. 
339.— L'heure de Vico pour la Grèce, π. Forum Italicum^x. B', 
1968, σ. 589-604. ('Ανάτυπο: 1968). 
Περιέχεται στον τόμο Lumières, 1969 (άρ. 355). 
340.— Μιχαήλ Θ. Λάσκαρις, κριτικός νους. π. Κερκυραϊκά Χρονικά, τ . Ι Δ ' , 
1968, σ. 14-16. 
341.— Ό Chateaubriand στην Ελλάδα, π. Νέα 'Εστία, τ. 84, 
τχ. 995 (Χριστούγεννα 1968), σ. 267-280. ('Ανάτυπο: 'Αθήνα 1968. 8ο, 
σ. 14). 
3 4 2 . — Ό δρόμος τοΰ H e r d e r . Φιλολογική Πρωτοχρονιά 1969, τ. KÇ, 'Αθήνα 
1968, σ. 18-26. 
3 4 3 . — Ό Σοφός [Μιχ. Θ. Λάσκαρις]. π. Κερκυραϊκά Χρονικά, τ. Ι Δ ' , 1968, 
σ. 28-29. 
344.— Περί ιδιοτυπίας, π. Νέα'Εστία, τ. 83, 1968, σ. 42-43. 
345.— Περιηγητισμός. π. Νέα 'Εστία, τ. 84, 1968, σ. 950-951. 
346.— Πέτρος Λαρούς. π. Νέα 'Εστία, τ. 84, 1968, σ. 1073-1074. 
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347.— Πρόλογος στο βιβλίο: 'Αλφαβητική αναγραφή των τίτλων της Βι­
βλιογραφίας Γκίνη - Μέξα (1800-1863). 'Επιμέλεια: Έμμ. Ι. Μοσχονας. 'Αθήναι 
[Κέντρον Νεοελληνικών 'Ερευνών Β.Ι.Ε.], 1968, σ. ε'-ζ'. 
3 4 8 . — Σκέψεις για την τοπική δεκτικότητα ώς δρο των διεθνών 
ρευμάτων. 'Ανακοίνωση γραμμένη για το Π έ μ π τ ο συνέδριο συγκριτι­
κής φιλολογίας. Μετάφραση άπα τα γαλλικά Α. Κ[ουμαριανοΰ]. 'Αθήνα 
1968'. (12ο, σ. 10). 
Μετάφραση τοϋ άρ. 356. 
3 4 9 . — C. T h . D i m a r a s - C. K o u m a r i a n o u - L. Droul ia , Modem 
Greek Culture. A selected bibliography (In English, French, German, 
Italian). Thessa lonik i , I n s t i t u t e for B a l k a n S t u d i e s , 1968. (80, σ. 139). 
3 5 0 . — Αουκία Δρούλια - Αίκ. Κουμαριανοΰ - Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος 
— Παν. Μουλλας - Γ. Π. Σαββίδης - "Αλκής 'Αγγέλου. Περιηγήσεις στον 
ελληνικό χώρο. 'Επιλεγόμενα Κ. Θ. Δημαρά. 'Αθήνα 1968. (4ο, σ. 
8 + 1 5 6 + 3 2 πίνακες). 
Στίς σ. 143-152: Κ. Θ. Δημαρά, « Ό Περιηγητισμος στον ελληνικό χώρο». 
— Βλ. και τον άρ. 329. 
1969 351.— Βιβλιογραφία 'Ελληνικών Συμμείκτων (1888-1961). π. Ό 'Ερανιστής, 
τ. Ζ', 1969, σ. 113-114. [Προδημοσίευση τοΰ άρ. 361]. 
352.— Γεώργιος Μιστριώτης, π. Νέα 'Εστία, τ. 86, 1969, σ. 1450-1451. 
353.— Γιάννης Μπεράτης. π. Νέα 'Εστία, τ. 85, 1969, σ. 34-35. 
3 5 4 . — «'Ιστορία τοΰ Ελληνικού "Εθνους». Βιβλιογραφικό ση­
μείωμα, π. Ό 'Ερανιστής, τ . Ζ ' , 1969, σ. 193-202. {'Ανάτυπο: ' Α θ ή ­
να 1969). 
3 5 5 . — La Grèce au temps des Lumières. Genève , L ib ra i r i e 
Droz, 1969. (12ο, σ. X I V + 1 7 0 ) . 
Περιέχει τους άρ. 201, 251, 299, 306, 324, 325, 335, 339, 356 και 368. 
ΚΡΙΣΕΙΣ: "Αλκής 'Αγγέλου, π. Νέα 'Εστία, τ. 86, 1969, σ. 1337-1339 (και 
ανάτυπο). — Ρ. 'Αργυροπούλου, π. Ό Ερανιστής, τ. Ζ', 1969, σ. 115.— Ε.Β., 
εφ. Το Βήμα, 23 Φεβρουαρίου 1969.— J. Dimakis, π. Etudes Slaves et Est- Eu­
ropéennes, τ. XIV, 1969, σ. 131-134.—'Ερανιστής, εφ. TÒ Βήμα, 4 'Οκτ. 1969.— 
Yves Gandon, π. Plaisir de France, τχ. 368 ('Ιούνιος 1969), σ. 64.— Α. ΚΓουμαρια-
νοΰ], εφ. Το Βήμα, 23 Μαρτίου 1969.— R. Sorlin, εφ. Le Monde, 8 Νοεμβρίου 1969. 
— G. Veloudis, Südost Forschungen, τ. 28, 1969, σ. 444-447.— 'Ανώνυμος, La 
Bévue d'Athènes, τχ. (1970), σ. 47-48.—Emilio Arrigoni, Nuova Bivista Storica, 
τ. LIV, 1970, σ. 16-18 (και ανάτυπο).—Al. Dutu, Bévue des Etudes du Sud-Est 
Européen, τ. Vili, 1970, σ. 144-147. — J. Köder, Jahrbuch der Österreichischen 
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Byzantinistik, τ. XIX, 1970, σ. 310-311.—Λίνος Πολίτης, π. 'Ελληνικά, τ. ΚΔ', 
1971, σ. 442-444.—J. Vercruysse, π. DL-p-huîtième siècle 1972, σ. 408-409.— 
V. Rotolo, Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, n.s., τ. 10-11, 1973/1974, 
σ. 169-174 (και ανάτυπο). 
356.— La réceptivité locale conditionnement des courants 
internationaux. Actes du Ve Congrès de VAssociation Internatio-
nale de Littérature Comparée (Βελιγράδι 1967), 1969, σ. 51-56. ('Α­
νάτυπο: [1969]). 
Περιέχεται στον τόμο Lumières, 1969 (άρ. 355). Ελληνική μετάφραση: βλ. 
άρ. 348. 
357.— L'évolution des idées du XVIe au XIXe siècle.— Στον τόμο: Tra­
dition et innovation dans la culture des pays du Sud-est européen. Colloque 
tenu les 11 et 12 septembre 1967 à Bucarest. . ., Βουκουρέστι 1969, σ. 49-52. 
3 5 8 . — Ό 'Ανώνυμος του 1789. Πρόδρομη ανακοίνωση, π. Ό 'Ερα­
νιστής, τ . Ζ ' , 1969, σ. 27-30. ('Ανάτυπο: 'Αθήνα 1969). 
Περιέχεται στον τόμο Νεοελληνικός Λιαφυπισμόζ, 1977 (άρ. 428). 
359.— Παραθέματα άπα παλαιά ελληνικά κείμενα δια τις εικόνες του Σπύρου 
Βασιλείου του Ημερολογίου της Άνων. Γενικής 'Εταιρείας Τσιμέντων δια το έτος 
1969. (Τρίπτυχο). 
3 6 0 . — Περί Φαναριχοτών. π. Άρχεΐον Θράκης, τ. ΛΑ', 1969, σ. 
117-140. {'Ανάτυπο: 'Αθήναι 1969). 
361.— Πρόλογος στο βιβλίο: Βιβλιογραφία 'Ελληνικών Συμμείκτων. Λ' 
(1888-1961). 'Επιμέλεια: Παν. Μουλλάς. Λεύτερη έκδοση. 'Αθήναι, [Κέντρον Νεο­
ελληνικών 'Ερευνών Ε.Ι.Ε., άρ. 1], 1969, σ. γ'-ζ'. 
3 6 2 . — Χρονολογικά του Βικέντιου Δαμοδοϋ. Τρίτον Πανιόνιον 
Σννέδριον. Πρακτικά, τ . Β' , 'Αθήναι 1969, σ. 16-21. ('Ανάτυπο: ' Α θ ή ­
ναι 1970). 
Βλ. και άρ. 362. 1970 
363.—'Ανδρέας Μιραμπέλ. π. Νέα 'Εστία, τ. 88, 1970, σ. 867-868. 
364.— Για την πνευματική προϊστορία του Εικοσιένα, π. Νέα Εστία, τ. 88, 
τχ. 1043 (Χριστούγεννα 1970), σ. 25-36. 
3 6 5 . — Δημήτριος Καταρτζής, Τα Ευρισκόμενα. 'Εκδότης Κ. Θ. 
Δημαράς. 'Αθήνα, Έ ρ μ ή ς - Ο Μ Ε Δ , 1970. (8ο, σ. φ ' + 499). 
ΚΡΙΣΕΙΣ: Β. Βαρίκας, εφ. Το Βήμα, 3 Μάιου 1970.— C. Papacostea-
Danielopolu, Revue des Etudes Sud-Est Européennes, τ. IX, 1971, σ. 301-
304, 
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3 6 6 . — Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, 'Ιστορία τον 'Ελληνι­
κού "Εθνους (Ή πρώτη μορφή: 1853). Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ. Θ. Δημαράς. 
'Αθήνα, Έ ρ μ η ς [Νέα Ε λ λ η ν ι κ ή Βιβλιοθήκη, αρ. 4], 1970. (8ο, σ. 213). 
Στις σ. 7-29: Κ. Θ. Δημαρά, « Ό Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος ως τα 
μισά της ζωής του (1815-1853)». 
3 6 7 . — Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Προλεγόμενα. ' Ε π ι μ έ ­
λεια Κ. Θ. Δημαράς. 'Αθήνα, Έ ρ μ η ς [Νέα Ε λ λ η ν ι κ ή Βιβλιοθήκη, άρ. 
10], 1970. (8ο, σ. 180). 
Στις σ. 10-33: Κ. Θ. Δημαρά, ((Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος. Ή ακμή 
και το τέλος»· στίς σ. 35-36, 67-69, 95-96, 16'f-165 είσαγο:>γικά σημειο^ματα του 
Κ.Θ.Δ. στα δημοσιευόμενα κείμενα. 
ΚΡΙΣΕΙΣ: Β. Βαρίκας, έφ. TÒ Βήμα, 21 Φεβρουαρίου 1971. 
368.— L'apport de l'Aufklärung au développement de la conscience néo-
hellénique. Στον τόμο: Les Lumières et la formation de le conscience nationale 
chez les peuples du sud-est européen. Actes du Colloque international.. . Paris 
11-12 avril 1968. Βουκουρέστι [Association Internationale d'Etudes du Sud-
Est Européen], 1970, σ. 53-72. 
Περιέχεται στον τόμο Lumières, 1969 (άρ. 355). Ελληνική μετάφραση στον 
τόμο Νεοελληνικός Διαφωτισμό ζ, 197 7 (άρ. 428). 
369.—Ό φυσικός κόσμος [βαρώνος d*Holbach]. π. Νέα 'Εστία, τ.88, 1970, 
σ. 1410-1411. 
370.— Πρόλογος στο βιβλίο: Βιβλιοθήκη Ι. Α. Σαρεγιάνη. Κατάλογος. 'Α­
θήναι, [Κέντρον Νεοελληνικών 'Ερευνών EIE, άρ. 10], 1970, σ. ζ-θ'. 
371.— Πρόλογος στο βιβλίο: Cinq ans de Bibliographie Historique en 
Grèce (1965-1969) avec un supplément pour les années 1950-1964. Athènes, 
[Comité National Hellénique de l'Association Internationale d'Etudes du Sud-
Est Européen], 1974, σ. V.— Τον ΐδιο χρόνο: «Deuxième tirage» [Centre de Re-
cherche Néohellenique]. 
372.— [Προσφώνηση στον Δημήτριο Σ. Γκίνη]. π. Ό'Ερανιστής, τ. Η' [αφιε­
ρωμένος στον Δ.Σ. Γκίνη], 1970, σ. ζ'-'Λ 
3 7 3 . — « Ρ ή γ α ς Θεσσαλός». 'Αθησαύριστη έκδοση της τραγωδίας 
του 'Ιωάννη Ζαμπελίου, π. Ό 'Ερανιστής, τ . Η ' 1970, σ. 1-9. {'Ανάτυπο: 
'Αθήνα 1970, με προσθήκη: (('Αναγραφή δημοσιευμάτων Κ. Θ. Δ η μ α ­
ρά [1965-1969]»). 
374.— C. Th. Dimaras - C. Koumarianou - L. Droulia, Modem 
Greek Culture. A selected Bibliography in English-French-German-
Italian. Third revised edition. Athens [Center for Neohellenic Stu­
dies, n° 8], 1970. (8o, σ. 110). 
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375.— «Της Μεγάλης ταύτης Ιδέας». Σχεδίασμα φιλολογικό, π. 
''Ιατρόλογοτεχνική Στέγη, "Ανοιξη 1970, σ. 35-41. ('Ανάτυπο: 'Αθήνα 
1970. 16ο, σ. 29). 
376.— Αθανασίου Σουλιώτη Νικολαΐδη, Γράμματα από τα. Βουνά. 
Σημεκοματάριον. Πρόλογος και επιμέλεια Κ. Θ. Δημαρά. [Αθήνα], 
"Ικαρος, [1971]. (8 3 > σ. κ χ + 1 2 2 ) . 
Ό Πρόλογος στίς σ. θ'-κα'. 
377. Grèce. [Εισήγηση στο θέμα: Le développement des litté-
ratures du Sud-Est Européen en relation avec les autres littératures 
de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours]. Actes du Premier 
Congrès International des Etudes Balkaniques et Sud-Est Européennes, 
τ. VII, Σόφια 1970, σ. 33-39, {'Ανάτυπο: Sofia 1970). 
Βλ. και τον άρ. 303. 
378.— Istoria na novngrikata literatura ot prtvite natchala go 1971 
naschi gni. Prevege ot Griku Kolvo Delchef. Naika i iskystvo. So­
fia 1971. (8o, σ. 567). 
Βουλγαρική μετάφραση του άρ. 337. 
379.— L'élan vers Punite nationale dans le romantisme Grec. 
— Στον τόμο: Serta Slavica in memoriam Aloiisii Schmaus. Μόναχο, 
1971, σ. 120-126. ('Ανάτυπο: München 1971). 
380.— Πρόλογος στο βιβλίο: Τα 'Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά. 
Ευρετήρια. Α'. 'Αθηνά, Καλλιόπη, Μέλισσα, Το Μονσεΐον. 'Επιμέλεια: 'Αγγελική 
Γαβαθά-Παναγιωτοπούλου. 'Αθήναι [Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι .Ε. , άρ. 
11], 1 9 7 1 , σ. γ ' - δ ' . 
3 8 1 . — Πρόλογος στο βιβλίο: Ελληνική Βιβλιογραφία Δ. Γκίνη-Β. Μέξα 
(1800-1863). Πίνακες εκδοτών και τόπων εκδόσεως. 'Επιμέλεια: Δήμητρα Σκ. Π ι ­
κραμένου - Ι ω ά ν ν α Ζ χ μ π χ ρ τ η . Άθην*:., [Κέντρον Νεοελληνικών 'Ερευνών Ε.Ι .Ε. , 
άρ. 12], σ. γ ' - δ ' . 
382.— "Υστερες κρίσεις για τον Παπαρρηγόπουλο. 'Αθήνα, Έρμης, 
1971. (16ο, σ. 7)." 
383.— A History of Modern Greek Literature. Translated by 1972 
Mary P. Gianos. State University of New York Press, Albany, New 
York, 1972 (8o, σ. XVH + 539). 
Βλ. και τον άρ. 401. 
384.— [Γ. Σεφέρη, «Στροφή»], π. Νέα 'Εστία, τ. 92, 1972, σ. 1565. 
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385.—Ή δεξίωση του Heine στον χώρο της Ελληνικής Παιδείας.— Στον κα­
τάλογο της έκθεσης: Heinrich Heine, [Αθήνα], "Εκδοση του Γερμανικού 'Ινστι­
τούτου Goethe, [1972], σ. (6)-(7). 
386.— 'Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 'Από τις πρώτες 
ρίζες ως την εποχή μας. Ι Ιέμπτη έκδοση, [ Α θ ή ν α ] , "Ικαρος, 1972. (8ο, 
σ. ιθ '4-708). 
Κυκλοφόρησε χωριστά: 
'Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Π έ μ π τ η έκδοση. Πα­
ράρτημα. Σημειο)σεις-1/ίνακες^'1χ.7.ρος, 1972.(8ο, σ. 4 γ.ά. + 487-708). 
3 8 7 . — Μαργινάλια σε Ινα αντίτυπο του d ' H o l b a c h , π. Βιβλιογρα­
φικά [Συντακτική επιτροπή: Γ. Γιακουμέλος, Κ. Θ. Δημαράς, Ι. Α. 
Θωμόπουλος, Ν . Γ . Μαύρης], τ . Α', 1972, σ. 3-12. ÇΑνάτυπο: 'Αθήνα 
1972. 8ο, σ. 14). 
388.— Ό ποιητής και το έργο του.— Στον τόμο: Στήλη 20-9-71. Ό θάνατος 
τον Γιώργου Σεφέρη στον ελληνικό τύπο, τ. Α', [ΆθήναΙ, Έρμης, 1972, σ. 16-20. 
389.— [Rapport au Congrès de Parme (extraits)]. Bulletin Internatio-
nal des Critiques Littéraires, φ. 2 (Παρίσι, Νοέμβριος 1972) σ. 5. 
390.— «Romantisme pas mort». Bulletin International des Critiques Lit­
téraires, άρ. 1 (Παρίσι, Μάρτιος 1972), σ. 6-7. 
391.— Survivances du romantisme dans la culture néoehellénique.— Στον 
τόμο: Modem greek writers. Edited by E. Keeley any P. Bien. Princeton U-
niversity Press, [1972], σ. 236-248. 
392.— Tò έργο του Xp. Εοελπίδη.— Στον τόμο: Χρναος Εύελπίδης, 'Αθήνα 
1972, σ. 106-109. 
393.— Un livre marquant [Chr. Christidés, Années d'occupation étran-
gère; le témoignage d'un journal intime]. Bulletin International des Critiques 
Littéraires, φ. 1 (Παρίσι, Μάρτιος 1972), σ. 7. 
1973 3 9 4 . — Γιώργος Θεοτοκάς, 'Ελεύθερο πνεύμα. Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ. Θ. 
Δημαράς. 'Αθήνα, Έ ρ μ η ς [Νέα Ε λ λ η ν ι κ ή Βιβλιοθήκη, άρ. 22], 1973. 
(8ο, σ. λβ' + 78). 
Στις σ. ιε'-λβ': Κ. Θ. Δημαρά: «Ή Γιώργος Θεοτοκάς και το 'Ελεύθερο 
Πνεΰμα». 
ΚΡΙΣΕΙΣ: "Αγγελος Τερζάκης, εφ. Το Βήμα, 1 'Απριλίου 1973.— Μ. Vitti, 
έφ. Το Βήμα, 3 'Ιουνίου 1973. 
395.—Ή Συναγωγή των έργων του Βροκίνη. π. Κερκνραϊκά Χρονικά, τ. Θ', 
Κέρκυρα 1973, σ. θ'-ιε'. 
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396.— L'issue do l 'histoire. Bulletin International des Critiques Luterai-
res, φ. 3 (Παρίσι, Μάιος 1973), σ. 11-12. 
397.— Πρόλογος στο βιβλίο: Βιβλιοθήκη \\ιάλκα Σ. Άλ,ιβιζάτον. Κατάλογος. 
'Επιμέλεια Δήμητρα Σκ. Πικραμένου. 'Αθήναι, [Κέντρον Νεοελληνικών 'Ερευνών 
Ε.Ι .Ε., άρ. 13], 1973, σ. ε'-ι'. 
398.— Πρόλογος στο βιβλίο: Τρνφ. Εναγγελίαον «Ή Παιδεία επί Τονοκο-
κρατίας)). Ενοετήοιον. 'Επιμέλεια: Κώστας Θ. Λάππας. 'Αθήναι, [Κέντρον Νεοελ­
ληνικών 'Ερευνών Ε.I .E., άρ. 14], 1973, σ. γ ' - δ ' . 
399.— U n livre m a r q u a n t : Costas Caryotakis , p a r G. Savvidès . Bulletin 
International des Critiques Littéraires, -./. 3 (Παρίσι, Μάιος 1973), σ. 12. 
400.— Celle d o u a e t a p e ale criticii. La eel de-al VI-lea Colocviu inter­
nat iona l al Criticilor Literar i de la P a r m a , π. Romania Literara -.. VII, τ/ . 
24 (Βουκουρέστι, 13 'Ιουνίου 1973), σ. 21. [ρουμανική μετάφραση τοΰ άρ. 413]. 
4 0 1 . — A History of Modern Greek Liter attire. T r a n s l a t e d b y 1974 
M a r y P . G i a n o s . L o n d o n . U n i v e r s i t y of L o n d P r e s s L t d - A l b a n y , 
S t a t e U n i v e r s i t y of New Y o r k Press , [1974J. (80, σ. XVII + 539). 
Βλ. καί τον άρ. 333. 
4 0 2 . — Δημήτριος Καταρτζής, /ίοκίμια. 'Επιμέλεια Κ. Θ. Δ η μ α ­
ράς. 'Αθήνα, Έ ρ μ η ς [Νέα Ε λ λ η ν ι κ ή Βιβλιοθήκη, άρ. 28], 1074. (8ο, 
σ. πζ' + 114). 
Στις σ. θ ' - π ζ ' : Κ.Θ. Δημαρά: «Λ. Καταρτζής» .— Περιέχεται στον τόμο Νεο­
ελληνικός Διαφωτισμός, 1977 (άρ. 428). 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Λιλή Πρεβελάκη, εφ. Καθημερινή, 20 Μαρτίου 1975. 
4 0 3 . — Ε ι σ α γ ω γ ι κ ά στην μελέτη της συλλογής «"Ανθη Ευλάβειας)). 
— Σ τ ο ν τόμο: Μνημόσννον Σοφίας Αντωνιάδη, Βενετία, [Βιβλιοθήκη τοΰ 
Ε λ λ η ν ι κ ο ύ 'Ινστιτούτου Βενετίας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σ π ο υ ­
δών, άρ. 6 ] , 1074, σ. 336-340. ( 'Ανάτυπο: Βενετία 1074). 
404.— Grèce [Ι. Chronique de fin d'année; Π. Un livre marquant: Ph 
Iliou, Aditions à la Bibliographie Hellénique). Bulletin International des Critiques 
Littéraires, τχ. 5 (Παρίσι, 'Ιούνιος 1974), σ. 15-16. 
405.— Πρόλογος στο βιβλίο: Κατάλοιπα Κ. Σχινά - Π. 'Αργυροπούλου, Κατά­
λογος. 'Επιμέλεια: Δήμητρα Άνδριτσάκη. 'Αθήνα | Κέντρον Νεοελληνικών 'Ερευνών 
Ε.Ι .Ε. , άρ. 16], 1974, σ. ε '-η' . 
406.— Πρόλογος στο βιβλίο: Loukia Droulia, Philhellénisme. Ouvrages 
inspirés par la guerre de Vindépendance grecque 1821-1833. Répertoire Biblio-
graphique, A t h è n e s [Centre de Recherches Néo-Hel léniques , n° 17], 1974, 
σ. V-VIII . 
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407.— Πρόλογος στο βιβλίο: Quatre ans de Bibliographie Historique en 
Grèce (1970-1973) avec un supplément pour les années 1965-1969. Athènes , 
[Centre Nat ional Hel lénique de l 'Association In te rna t iona le d 'E tudes du Sud -
Es t Européen] , 1974, σ. V.— Τον 'ίδιο χρόνο, δεύτερο τράβηγμα: A thènes , [Centre 
de Recherches Néohelléniques] , άρ. 15. 
408.— C. Th. Dim aras - C. Koumarianou - L. Droulia, Modem 
Greek Culture. A selected Bibliography (In English- French- Ger­
man - Italian). Fourth revised edition. Athens, [National Hellenic 
Commitee of the International Association for South Eastern Stu­
dies], 1974. (8o, σ. 119). 
1975 409.— Ambivalence de l'Hellénisme. Actes du Vie Congrès de 
l'Association Internationale de Littérature Comparée (1970), Στουτ­
γάρδη 1975, σ. 557-560. ('Ανάτυπο: [1975]). 
410.—'Ηλίας Καπετανάκης—Ή στιγμή τον—'Αθήνα 1975 (12ο, 
σ
·
 7 )
· 
«Πρωτοδημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου, περίοδος 1974-
1975». 
411.—'Ιστορία της Νεοελληνικής Αογοτεχνίας. 'Από τις πρώτες 
ρίζες ώς την εποχή μας. "Εκτη έκδοση. 'Αθήνα, "Ικαρος, 1975. (8ο, σ. 
κβ'+714). 
Κυκλοφόρησε χωριστά: 
'Ιστορία της Νεοελληνικής Αογοτεχνίας. "Εκτη "Εκδοση. Σημειώ-
σεις (Ικδοση έκτος εμπορίου). [Αθήνα], "Ικαρος, 1975. (8ο, σ. 489-714). 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Ρ . Η. 'Αποστολίδης, π. Τετράμηνα, τχ. 13 ("Λνοιξη-Καλοκαίρι 
1977), σ. 929-948. 
412.— J. G. Herder et sa présence dans la formation de l 'esprit 
néohellénique, π. Serta Neograeca, herausgegeben von Κ. Th. Di-
maras und P. Wirth. [τ. A'], "Αμστερνταμ 1975, σ. 89-104. ('Ανά­
τυπο: Amsterdam 1975). 
'Ελληνική μετάφραση στον τόμο Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 197'7 (άρ. 42 8). 
413.— Les d e u x é tapes de la cr i t ique. [Παρέμβαση στο Συνέδριο της Asso­
ciat ion I n t e r n a t i o n a l e des Crit iques Li t téra i res , Πάρμα 1974]. Bulletin Interna­
tional des Critiques Littéraires, τχ. 7 (Παρίσι, Δεκέμβριος 1975), σ. 11-12. — Π β · 
άρ. 400. 
414.— Les transformations du langage en Grèce à partir d u 
XVIIIe siècle, π. Folia Neohellenica, τ. I (Amsterdam 1975), σ. 27-37. 
('Ανάτυπο: Amsterdam 1975). 
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415.— P a t r a s - P o i n t de jonct ion de d e u x cul tures helléniques. — Στον τό­
μο: Structure Sociale et développement culturel des villes sud-est européennes et 
adriatiques aux XVIle - XVIIIe siècles. Actes du Colloque interdiscipl inaire 
[ . . . ] t enu à Venise, 27-30 Mai 1971. Bucares t , [Association In te rna t iona le 
d ' E t u d e s du S u d - E s t Européen] , 1975, σ. 153-162. 
416.— Réalisme et naturalisme en Grèce. L'offre et la deman-
de, π. Synthesis, τ. II (Βουκουρέστι 1975), σ. 259-263. ('Ανάτυπο: 
Bucarest 1975). 
417.— Tò σχήμα τοϋ Διαφωτισμού.—• Στον συλλογικό τόμο: 'Ιστορία του 
'Ελληνικού "Εθνους, τ. Ι Α ' : Ό Ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία. {Περίοδος 1669-
1821). [Αθήναι] , 'Εκδοτική 'Αθηνών, [1975], σ. 328-359. 
Περιέχεται στον τόμο Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 1977 (άρ. 428). 
418.— Un livre marquant [P. Moullas: Papadiamantis par lui-même]. 
Bulletin International des Critiques Littéraires, τχ. 7 (Παρίσι, Δεκέμβριος 1975), 
σ. 10-11. 
419.— U n n o u v e a u réalisme de plus. Bulletin International des Critiques 
Littéraires, τχ. 7 (ΙΙαρίσι, Δεκέμβριος 1975), σ. 9-10. 
4 2 0 . — Ό Π . Χάρης καί ή Νέα Ε σ τ ί α . π. Πνευματική Κύπρος, τ . 16, τχ. 1 9 7 6 
185-187 (Φεβρουάριος-Άπρίλιος 1976), σ, 146-147. 
4 2 1 . — Πρόλογος στο βιβλίο: Άρχεϊον 'Ιωάννου Καποδίστρια. Τόμος Α ' , 
Κέρκυρα 1976, σ. ιγ '-κβ' . 
422.— Πρόλογος στο βιβλίο: Τά 'Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά. 
Ευρετήρια. Β' «'Ερμής δ Λόγιος» 1811-1821. 'Επιμέλεια: Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, 
'Αθήνα, [Κέντρον Νεοελληνικών 'Ερευνών Ε.Ι .Ε., άρ. 20], 1976, σ. γ '-ς ' . 
423.— Αίκ. Κουμαριανοϋ - Α. Δεσποτόπουλος - Κ. Θ. Δημαράς - 1977 
Κ. Δάφνης - Γ. Π. Σαββίδης. Ό πολιτικός στοχασμός των νεοελλήνων 
συγγραφέων. Σειρά πρώτη. Κοραής- Τερτσέτης - Παπαρρηγόπουλος-
Πολυλάς - Καβάφης. Πρόλογος Γεωργίου Τενεκίδη. 'Αθήνα, ['Επιστη­
μονικά Δημοσιεύματα Παντείου Άνουτάτης Σχολής Πολιτικών Ε π ι ­
στημών], 1977. 
Στίς σ. 43-66: Κ. Θ. Δημαρα: ( (Ή ανάσχεση του Διαφωτισμού καί ό Κων­
σταντίνος Παπαρρηγόπουλος». ["Ανάτυπο: 'Αθήνα 1977).— Περιέχεται στον τόμο 
Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 1977 (άρ. 428). 
4 2 4 . — Ή διακόσμηση της ελληνικής ιδεολογίας.— Στον συλλογικό τόμο: 'Ιστο­
ρία τοϋ 'Ελληνικού 'Έθνους, τ. Ι Δ : Νεώτερος Έλλ.ηνισμός από το 1881-1913. 
[Αθήναι] , 'Εκδοτική 'Αθηνών, [1977], σ. 398-409. 
425.—'Ιδεολογική υποδομή τοϋ νέου Ελληνικού Κράτους. Ή κληρονομιά των 
περασμένων, οι νέες πραγματικότητες, οί νέες ανάγκες.— Στον συλλογικό τόμο: 
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'Ιστορία τον 'Ελληνικού "Εθνους, τ. ΙΓ" : Νεώτερος 'Ελληνισμός άτιο 1833 ως 1881. 
[Άθηναι] , Ε κ δ ο τ ι κ ή 'Αθηνών, [1977], σ. 455-484. 
426.— ΛΙορφαί σοφών πού σβήνουν. Ό Χατζιδάκης καί το έργον του.— 
Στον τόμο: Γ. Ν. Χατζιδάκι, Ελωσσολογιχαϊ ερενναι, τ. Β', 'Αθήναι 1977, σ. 
*136-*137. 
427.— La notion de classique selon les différentes cul tures . ['Ανακοίνωση 
στην 7η συνάντηση της Association I n t e r n a t i o n a l e des Crit iques L i t té ra i res , 
'Αθήνα 1976]. π. Association Internationale des Critiques Littéraires, τχ. 11 
(Παρίσι, Νοέμβριος 1977), σ. 6-7. 
4 2 8 . — Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Α θ ή ν α , Έ ρ μ η ς [ Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ά 
Μ ε λ ε τ ή μ α τ α , α ρ . 2 ] , 1 9 7 7 . (8ο, σ. ι ί ' + 5 2 4 ) . 
Περιέχει τους άρ. 188, 201, 271, 302, 332, 358, 368, 402, 412, 417, 423 
καί την μελέτη «Τα Φιλόθεου Πάρεργα», αναδημοσιευμένη, με προσθήκη σημειώ­
σεων, άπό την έφ. Το Βήμα (1964). 
"Ενα κεφάλαιο τοΰ τόμου κυκλοφόρησε σε ανάτυπο: Κ.Θ. Δημαρχς, Ό (('Ανώ­
νυμος τον 1789». Με ανατύπωση τον κειμένον, 'Αθήνα 1977 (8ο, σ. 23). 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : Σ π . Άσδραχάς, π. 'Αντί, τχ. 77-78 (6 Αύγ. 1977), σ. 54-55.— 
Φ. Κ. Βώρος, π. Νέα Παώεία, τχ. 8 (χειμώνας 1979), σ. 138-139.— Cornelia P a p a -
costea-Danielopolu, Revue des Etudes Sud-Est Européennes, τ. XVI, 1978, σ. 
1 7 2 - 1 7 7 — Παρατηρητής [ = T. Βουρνάς], έφ. Ή Αυγή, 2 'Ιουνίου 1977. — Ά λ . 
Πολίτης, π. Ό 'Ερανιστής, τ. Κ, 1977, σ. 2 9 2 - 2 9 3 . - Ά λ . Πολίτης, έφ. Ή Αυγή, 
27 Αυγούστου 1978.— Μ. Byron-Raiz is , π. World L i t e r a t u r e T o d a y (Oklaho­
ma, άνοιξη 1 9 7 8 ) . - Κ . Σταματίου, έφ. Τα Νέα, 28 Μαΐου 1 9 7 7 . - Έ ρ . Χατζηανέ-
στης, έφ. Ή Καθηιιερινή, 23 Φεβρουαρίου 1978. 
Δεύτερη έκδοση το 1980 (άρ. 444). 
4 2 9 . — S u p p l é m e n t à l a B i b l i o g r a p h i e I o n i e n n e . Δελτίον τής 
'Ιονίου 'Ακαδημίας, τ . Α ' , Κ έ ρ κ υ ρ α 1 9 7 7 , σ. 2 1 5 - 3 3 3 . {'Ανάτυπο: 
Κ έ ρ κ υ ρ α 1 9 7 7 ) . 
4 3 0 . — Φ ε υ γ α λ έ α π ο ί η σ η , π . Ό'Ερανιστής, τ . Ι Δ ' , 1 9 7 7 , σ. 4 9 - 6 0 . 
(Ανάτυπο: ' Α θ ή ν α 1 9 7 7 ) . 
Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ : C. P a p a c o s t e a - D a n i e l o p o l u , Revue des Etudes Sud-Est Eu­
ropéennes, τ. XVII, 1979, σ. 837-838. 
431.— Voyageurs en Méditerranée XVfr - XVIIIe
 s. [Introdu-
ction par] C. Th. Dimaras. Bibliographie par W. [ = V.] Panayoto-
poulos. Παρίσι, Microéditions Hachette, [1977]. (8o, σ. 16). 
Ή Εισαγωγή στις σ. 1-4. 
1978 432.— Marguerite Yourcenar, Présentation critique de Constan-
tin Kavafy 1863-1933. Suivie d'une traduction intégrale de ses poèmes 
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p a r M a r g u e r i t e Y o u r c e n a r et C o n s t a n t i n D i m a r a s . [ P a r i s ] , N R F 
[Col lect ion Poés ie] , Ga l l imard [1978]. (80, σ. 285). 
((Edition mise à jour». Πρώτη έκδοση το 1958 (άρ. 212). 
4 3 3 . — Προσπελάσεις του ελληνικού στοχασμού στο χώρο της ίστο-
ριονομίας. π. Δευκαλίων, τ . £ ' , τχ. 21 (Μάρτιος 1978), σ. 47-56. 
('Ανάτυπο: [ Α θ ή ν α ] Μάρτιος 1978). 
434.— Ό τελεσφόρος συγκερασμός.— Στον συλλογικό τόμο: Ιστορία τον 
'Ελληνικού "Εθνους, τ. Ι Ε ' : Νεώτερος 'Ελληνισμός άπα το 1913 ως το 1941. 
[Αθήνα], 'Εκδοτική 'Αθηνών [1978], σ. 484-489. 
435.— Πρόλογος στο βιβλίο: Κατάλογος Μονσείον Φιλίππου \\ργέντη. Πι­
νακοθήκη και λαογραφική Συλλογή. [Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»], [1978], σ. (3). 
4 3 6 . — Α δ α μ ά ν τ ι ο ς Κοραής, 'Αλληλογραφία. Τόμος τρίτος. 1810- 1979 
1816. 'Εκδοτική ' Ε π ι τ ρ ο π ή Κ. Θ. Δημαράς, "Αλκής 'Αγγέλου, Αικατε­
ρίνη Κουμαριανου, 'Εμμανουήλ Ν. Φραγκίσκος. 'Αθήνα, ["Ομιλος Με­
λέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού]. 1979. (8ο, σ. 8 + 540). [στη σ. (7): 
Κ. Θ. Δημαρά: Πρόλογος}. 
4 3 7 . — Αθησαύριστα καί αποθησαυρισμένα κείμενα του Σ . Α. Κου-
μανούδη. π. rO 'Ερανιστής τ . Ι Ε ' , 1979, σ. 1-10. ('Ανάτυπο: 'Αθήνα 
1979). 
4 3 8 . — Από την σάτιρα στην ευθυμογραφία.— Στον τόμο: Σάτιρα 
και πολιτική στη νεώτερη Ελλάδα από τον Σολομό ως τον Σεφέρη, 
Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Π α ι ­
δείας, 1979, σ. 305-325. ('Ανάτυπο: [ Α θ ή ν α ] 1979). 
4 3 9 . — Δημήτριος Σ . Γκίνης. π. Ό 'Ερανιστής, τ. Ι Ε ' , 1979, σ. 
330-335. ('Ανάτυπο: 'Αθήνα 1979). 
440.— Entretien avec Constantin Dimaras (propos recueillis par Odile 
Gandon). [Για την Margerite Yourcenar], π. Magazine Littéraire, τχ. 153 (Παρίσι, 
'Οκτώβριο : 1979), σ. 17-18. 
4 4 1 . — Πλαισίωση του 1872. π. Νέα 'Εστία, τ. 106, τχ. 1259 
(Χριστούγεννα 1979: 'Αφιέρωμα στον 'Αριστοτέλη Βαλαωρίτη), σ. 467-
474 ('Ανάτυπο: 'Αθήναι 1979. 8ο, σ. 8). 
4 4 2 . — Ειδήσεις για τον Μοισιόδακα άπα τα ύστερα του χρόνια, π. 1980 
Ό 'Ερανιστής, τ. IS"' 1980, σ. 143-150. ('Ανάτυπο: 'Αθήνα 1980). 
443. Καιρός του ποιείν. π. ΛΤεα 'Εστία, τ. 108, 1980, σ. 1775-1776.— 
'Αναδημοσίευση του άρ. 155. 
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4 4 4 . — Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Δεύτερη "Εκδοση. 'Αθήνα, Έ ρ ­
μης, [Νεοελληνικά Μελετήματα, άρ. 2], 1980. (8ο, σ. ις '- | -524). 
Ή πρώτη έκδοση το 1977 (άρ. 428). 
4 4 5 . — Ό Κοινός Παρονομαστής, π . Νέα rΕστία [ 'Αφιέρωμα στον 
Ψ υ χ ά ρ η ] , τ . 107, 1980, σ. 10-15 {'Ανάτυπο: 'Αθήνα 1980. 8ο, σ. 8). 
446.— Προλογικό σημείωμα στο βιβλίο: Γιώργου Δερτιλή, Το ζήτημα των 
Τραπεζών (1871-1873). Οικονομική καί πολιτική διαμάχη στην 'Ελλάδα τον ΙΘ' 
αιώνα. 'Αθήνα, Μορφωτικό "Ιδρυμα 'Εθνικής Τραπέζης, 1980, σ. ιγ '-κα' . 
447.—• Στέφανος Α. Κουμανούδης. Σνναγοιγί] νέων λέξεων υπό 
των λογίων πλασθεισών από της 'Αλώσεως μέχρι των καθ' ημάς χοα­
νών. Προλεγόμενα Κ. Θ. Δημαρά. Ά θ η ν α , Έ ρ μ η ς , [Νεοελληνικά Με­
λετήματα, άρ. 4], 1933. (8), σ. l x i x - K ' + 116S-h4 χ . ά . ) . 
Στις σ. ix-lxiv: Κ. Θ. Δημαρά: «Λεξικογραφία καί Ιδεολογία». ('Ανάτυπο 
της Εισαγωγής: 'Αθήνα 1980. 8ο, σ. lxix). 
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